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evinícia «Se Málaga) ManantiaB azoado y radio activo.
Í^a4as enfermedades de las vías respiratorias.--Especial para Cdtcirros
NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS NI TUBERCULOSOS
™ i íatrt'ákción completa da inTiftlaciones DIFUSAS o HUMEDAS. PnlTemaeiouea y daolias
iliíit d̂Padasi' oficiales: del l.° de Mayo al 80 do Jtsbío y dél 1 * de Séfttierabre al 31 do 
)etabre.. ■. : ■ ^
fir. ?Mantlo folletos dol Balneario a efu propietario DON MANUEL DEL RIO Y DEL R id ,
u -:v«^jr¿gp¿gito de estas agúas embotelladas, oasa de don Juap de Torrea Rivera, ©'rana- 
l'.'él-,'52.®, Malaga. ■ ■ ■ . :: , ■ - ,
éaeemieBda .la fonda del Campo.-pm* l îgi^niea y proximidad al Salneario--*u>E[ay mega 
mios4a y laterales —̂ Luz eléctrica en todas las habitaciones.—Capilla péíbliea.
FerrocPrHI «lipeoto de lüSáBaga sa Ccin
QBBSE Alameda de Carlos Haes, | (fünto ül Banco España)
Sección continua desde las GINGO |e la ..tarde a DOC5^ de noche 
Hoy colosal programa.—ESTRENO de¡ila |ionita película de gran argumento
ñ !  b o F d o  e f b / ' W ^ i é i n o
grama el ESTREÍ^O de mucha risa níarca'Completarán el pro Í^Gf rca Keystone en dos 
partes «Fatty tiburón», y las de éxito deííránte «Peripecias dejulot» y la famosa
R E V I S T A  P A T H É  
oon las notas taiipínas. Inaugun^iún de la temporada. Sea- 
ve «sogida del diestro SIB.V'£TlÍréî o&« el toro de su aiterBi'ati» 
vá én Ba corrida de inaugurácmii el dia 8 de Abril de 1837. 
’Alsabatoaa 'cogida de''R08OLFc|?8AOI3A, 9 de Abril d^ S9i7s
Preferencia^ 0‘80| Generalg tlĵ l5| medias generalesg 8*10
Nota: Mañapa estreno del tercero y cua^o episodio de «El circulo rojo».
TEATBO VITAL AZA
La FalbrBB BRa8a^aaña_
SAbnoa de moBéioos hidránlioos y piedra artificial, premiado con medalla de oro vana$. 
jl^ttoumes.—Caca fondada en 1884.—La máé antigna de Andalucía y do mayor exportación  ̂
í- Depósito de . cemento y oales hidráulicas de lAs^mejpres marcas.
, EXPOSICIÓN . , sA A i A d a » .  . PÁBEIGA
'̂Éai*qué8  ̂d e  L a r to s  j i 2  -. *  w «  t. ,i ^  P .Ü B R T O , -2 -
’'Espd<nahdade8,—BaldoBftá mutación a márltuolós y mosáaoO: romano.: 2¡óoalos de reheve oon 
jateóte de mveneién Eran variedad en losetas para aoeras.y almacenes. Tubería# de oemonto.
í lios elementos qtiu oojnpoAeu la azu- 
eá̂ a j auría: tcoglodiUoar no están aún 
fatisfechos ni conformes oon la solaci,ón. 
i|ae ha tenido la orisis. No les basta que 
hayan salido del: Gobierno el oonde de 
Rosnanonas, a .quien, espeoialmentei 
Buponían un peligro para la neutrali­
dad germanófila, y  los mimetros que 
miar identificados estaban con el pi;esi- 
dénte dumsionano. Hubieran querido 
que el huevo Gobierno se hubiese for- 
aadoiipor personajes • dioidida y  a,bier- 
tamé;î e¿siĝ  ̂ pof su germanofi-
lia, donde el presidente, de hesfio, bu- 
Mórásido el príncipe de Ratibor; un 
ministério español que^fuase una espe- 
sucureel del da Berlín. . .. 
lídeclaraeiones del nuevo pvesi- 
¡ĵ iseñor G-'ircía Prieto^ aTjnque ver 
indenoiosas al mantenimiento de 
tialidad e todo trance, no han 
I  las aspiraoiones áé esas gentes; 
más: desean . un cpinpleto 
de oonduqtfi; preteqr 
¿P0^n.u%^utrálid^ sai gennis^%m:T | 
©0̂ ^  a las naciones ^liadas 
*y,fa vora b le ,.tod o  y  para todo a los 
perios ¿en#^es. Por eso la horda 
¡|U§|iyí||¡|fe aunque
‘ dáuáidb á rabiar la salida d®l'^or 
Ei!jji,delj(;!P9nde de Romanones,- a 
Tió sé bausa de llena^ djíHinj^ 
j^prop^riosen 1  ̂s peridí^cps ra­
eos, no se entüsiasK|La;:lii ^b^bP, 
bon la entrada (laí séñor í^aroía 
||jj|':’;qui 3Ín,- djqba, .borda',, :y.diqbos 
tratan despeotiváraente, rnar 
q .reqelqs, suponién4oie, por 
a'Ientes dp au actuación 
lasiadp bmigp, de J'rancíat;
, . T-- J  yft fe Ysremos bien 
l î̂ e aV la prirúéra peasión que¡ 
|te, ai primer acto que realice 
i|iérnó, que no ¿ea del agrado 
germanófilo, ya se podrá 
¡8̂. C]LC|.08 el señor marqués de 
pues la prensa española, 
ttürco -  btiígara, emprenderá 
lippa capipaña de atrpeidades, 
pK’fi ^a a ' dpjar tay
;^^q9.!,bmprebáfera y n ú n ’si- 
. „,i|ra él bbnde dé Soinanones.
l sucesor de 
no habra calumnia que no iny^gn- 
'ihé̂ tébdi-á falta qtíe ño le échen en 
bél'téndM defecto'que ñó pongan 
^  plaza pública, en puan- 
 ̂  ̂ ^  óúantO' quieran
g ĵB^s ‘ répteséntantes j  par
a que Ipé gprmanófilos 
iéivéndp con ei actaai Gobier- 
■ éété período de comienzo, 
'f'ijhpPñp una j’uata y  prndén- 
áT>Ión, es un presagio de lo qüe 
bedéqr én b l  mismo mpinéntO 
ñn paso o realice un acto 
no caiga por completo y  de lleno 
|6 de lo que constituyen los de- 
'ántipatrióticóá. yr iias Aaspiraciones ■ 
¡legarías de este, trpgbditismo 
I^Boéado, procaz, insolente^ engreído , 
P fe f 4p Ipp propios Gobiernos que 
éa%lo ip^étfe b  raya y  le han 
tódos sú^
,ê tp |p m̂  ̂ que buedé hoeprae 
 ̂ ^áble á l' anterior Góbiernp, qué 
Jlq^tremó los rigores de la repre- ¡ 
nr. elementos aliadófilos, ■
ébij^tridíicamonte, una poUti-;.; 
^rÓsimaGióu a los paisas que| 
((eóntra el, imperialismo central^ 
ÍÍl^p|fa»’ éé^'fbdM- igualtaecte!' 
1 Gobierno, si .aj
ito sigue la misma línea' del 
éfê ^ue ©19t¡ro. Esta es una cues- 
^^'bfe^j^^r'Pátents» los liberales.: 
idéíP Éán laborado en contra de;
a haber éido su política, H, 
|Íb^án ¥érdadefamente libé-.
lédpj a todo trance, dé
fplft^ir toda naanifastación,: 
* da en favor do queEs- 
puéáto á tiempo, opór?, 
con lealtad y  gallardíá dé| 
ñaeiones aliadas, y  en cam-í 
do con lenidad censura-- 
jpd^'ipaaifjesta, con be-i 
' 'áda con ^das fes pro«î  
9, áhíénázas, tócf-
foraciones de las kábílas germanizan­
tes, partidarias de una ahánza absurda, 
suicida, contraproducente, de España 
con. el imperio provocador de. la guerra 
y  sus satélites. .
Y esta culpa, esta dejación de lo que 
debió ser el ideal y  la orientación dei 
loS liberales y  de lo que ea la conve- 
ñienoiay «1 interés do España, han dé 
purgarla, forzosamente, lo^ Gobiernos 
del. partido liberal. Eo ’ mismo que le 
sucedió al conde do Romanones, le ooü- 
mi'á al dftl marqués de AlhuáeiñaSi 
Gomo aquel, éste caerá derribado por 
lasóla roaocionatitt germanófila,en oúan- 
tp Se presente la menor pcasion de ¡te-,, 
úpi' que decidir entre el decoro, lá dig- 
ñidad, ol derecho, eHaterés de Esptóa 
y  las oouveaieiicias de Alemánia,
Las inténbiónes y  tendencias de & 
germcnoíllia, .española están ya vistas 
y  epnpcidas: quiere un Gobierno com^ 
ípiéWménto, decidida me a te, deelarpda- 
'̂ njieñte,' ño SÓió germánófilo, sino fran- 
icófogo y  anglófpbo, y  el actúa), oon tp- 
;:dpS:isus puntos y  lunares,de neutralisr 
ítá a todo tránce, no le satisface, no 116̂ “ 
jña sus rabiosas y  desatentadas áspira-
C10R6S. ■ ■ ■- .-■
.yiva, púes>;^prevéiíidp y  alerta y  
dispuesto a todo el señor García Prieto.
; Sí es, en efeOto, libéráí y  ̂ demócrata; si 
inquiere orientar su política y  la actúa? . 
* cióp .de su Gobiera:> en ese sentido y  
ek lo que conviene kbdoéórp, aldere-; 
cho, a la BOheranía'nacional y  al interés 
del presente y  del porteñir de Espafiafí 
; decídase oon energía y  sin vacilaciones 
a seguir esa hneá dé epñdúcta, epff 
; medios que le dk la posesión del poder 
i y  o í apoyo ,qH,ef para ósp, énópntíará^ 
loa elementos prógreBÍvós delpalsipa 
lo contrario, si vacila, s f  teíúé| sf pñé^
. teñde mantíébérií  ̂|n;'Uñ;áqdib^ip-iñefl-i., 
;-table,Is6 véráwcfepákatídb 
otros, y  será, al fin, una nupya víctima 
dé la procacidad geriaañófiia-y del ,W  
bprantismo alernánii v : .
^da rcpíiblícáil:
 ̂ .,C8'nft*o iRe^ubSIéanp Federal ^
convoca a los socipsetié éste Céntré á fá' 
asáihhiéa prdínafía que ha de celebrarse (e l , 
piñXirao Domingo 29 del presente, a láá ochó 
y mediá de 1© nóchfe, con el fin dp tratar ¡ 
astintós de bastante intéréSí reladPnádÓs 
cpn lañiarcha de nuestro organiapip, rpgan-, 
dó l̂a puntual asistencia.
'Málaga 26 de Abril de 191.7.
El Secretario, É. Carbonéro.
C R Ó V iC A
Lk calda dé Rontanojrtés ha causado ' 
grá^ ñiegríá en Madrip, . Y es que Ma­
drid adora a los alemanes. Madrid es 
pfpfkndamenté troglodita. Todos los 
rnádrileños son germanófilos, mientras 
no, se demuestra lo contrario.
Madrid es geVihanófilb pdrqííe es un 
pueblo de; burócratas. Y en todo buró- , 
crata, molusco adherido a la roca del ! 
escalafón; hay un egoísta; en potencia.
Es inútil que la gente déí lítpral quie­
ra que Castilla partíci|)s de sus inquie- ' 
kidés. La meseta se encoge de hombros. 
Enemiga del mar̂  seea, pétrea, vivé sa- - 
tisfecha, embozada en su capa de paño 
kardp. jEi nia !̂,.j ¡jLps caminosde ía ci- 
tvjíi2̂ ciónl ¡Réíóricasl hay hada c o - ! 
mo , el cocido, el solj los toros y ,la , ter­
tulia dónde se juega y seinurmurá. Allá 
se rnaten l̂ps ho|nbre§ en otras naciones. 
¿Qué ntís ímpóría? Si nós torpedean 
los barcos, que los bárcóstíó naveguen. 
Si falta carbón nos cálentarenios cün 
leña! Si no hay trenés no viajaremos. Si, 
las fábricas catalanas paran por caren­
cia dé algodón, allá se laS,compongan 
en Tarrasá, jos miké^Ós Vizcaínos no 
venden sus minerales, hágStnsé ciienía. 
de que sufren unk hueígA- prj.PjĈ  
es que nadie se mueva, que qaaie se; 
preocupe..^ Agua, sol y guerra en Se-; 
bastonpL^ Arda el mundo: ESfRátiá N  
vubi'vFde” espaldas al muhdó,  ̂se sfenta 
en el suelo y bosteza. Y ese bostezo 
nacional es la germanofilia.: ;i
«4< *
Ese bosteiQ «sclcína! ha'tjembado al 
conde: El conde ha fiéetid Sfitt ért frécí
N o tuvo el va iot de su con v icción  inti­
ma^ Pero, quizá no sea suya la culpk
entera. un hecho que fe épipió/i ^  
fe meseta le era hostil. LoS\ rrtadnléñcfe, 
ciudadanos de la Mancha, le véiak 
recelo... «Nos va a meter el cdjo eh el 
fregado»—decían en el Salón de Con­
ferencias y en los ministerios y en los 
salonciHos de los teatros, y en las peñas 
de los cafes, y en las porterías, y en las 
trastiendas 
‘ Y era en vano que los contádislraos 
periódicos,medianamente libres del con­
tagio, procuraran explicar a las gentes 
que la neutralidad no entraña sólo de­
beres, sino también derechos Nadie 
C®rMadrid y en Castfíla les ha hecho 
©a&o* Y en cambio, la prensa troglodlíi 
tá, que hizo campañas por cuenta y 
órden de Berlín, fabncaba estados d e  
dpTnión aparentemente fbfmidabíés. En 
el fqndo, e$s prensa interpretaba el sen­
tir, de los mansos, cobardes* y tontos, 
más numerosos que los intrépidos, 
arriscados e inteligentes. Sus razones 
de pie de banco teman que convencer 
a los que deseaban ser convencidos.
♦♦ ♦
Tenemos un Gobierno tabla...
Ya llapian los rpmaponistaf Gobiernb 
’ alGabihete del marqués de Alhu­
cemas. Dicen que no es ni siquiera un 
Gobierno púente; sino un débil tabión- 
cillo que han tendido sobre un torrente 
impetuoso.
Se ckcuia que !a situación actual du­
rará hasta juhio. En Junio subirán ,los 
conservadores. Don Eduardo Dato, con 
su acreditad® tarro de vaselina, presi- 
dlirá una. nueva ñamada dé personajes 
cansados, yaeuos, y escépticos.
Pero don Eduardo Dato deberá re­
nunciar a su SueñO; España no inter­
vendrá en la Coferencia de la Paz. In­
tervendrán, sí, Bolivia y Panamá, y 
;Pórtügal y Cuba. Nosotros nos confor­




S i n .  « t p m & n t n r i o sGopiariios de El Liberal:
i Oa f  r ia n cé fifo  a  geminan áfila
1 ^ 8 ’^ e lÉ l8 0 r l l ]| is 'Í S  .
d é l  éé'ÉifeF V I S 'l0 n 0 e v a
: Ef aetuaí directpr del periódico 
A 'J 'íkúá ’he pos ényíklá siguiente 
caríe, qttó rédbió'su predecesor
,í «Igo antes de la guerra, en res­
puesta a úna «ienquete» sobre la 
Entente franco-española:
«Sr. Director útJU Espagn,e,
Ále invita üSted, muy amablemente y 
en términes que me envanecen, a jun­
tar mi saludo a los innumerables home- 
riájes que franceses y españoles dirigen 
al presidente de la República francesa, 
Mr. Poincaré, «onjocasión de su próxi­
mo viaje a la «apital de España.
Lo hago con la satisfacción de aquel 
que ve cristaliza rsu propio deseo y que 
goza viendo a Su patria y a los hombres 
que la dirigen seguir el camino que 
eonduce más directamente a ía realiza­
ción de sus anhelos.
No está aún muy lejos el día en que, 
habiéndome declarado partidario deci­
dido de una inteligencia completa con 
Francia, me atraje abundantes censuras 
y hasta fui obsequiado con un califica­
tivo que hoy podría ostentar con orgu­
llo:'mónsieiir de Viííéheuve.
Cito esté hecho como prueba de la 
sinceridad de los ardientes votos que 
hago por que la inteligencia ya iniciada 
entre las dos naciones pueda llegar a 
feá ñbhsecüéhéiaS éÓÓnómicáS é ' iriíéí  ̂
hadonales más completas, y ,en el más 
breve plazo, lo que ocurrirá seguramen? 
te si el espíritu que anima a im-hombré 
tan ilustre cpmdMLPpfecaré prevalece 
én las ésferás del GoBíerno de la Repú­
blica francesa y si nuestro rey D. Al­
fonso XlII sigile encontrando leales in­
térpretes de su pensamiento, admirable 
encarnación de los sentimientos y de 
tas necesidadés de la patria.
Recibid, señor, míseféctuosos saludos'
/'M. Villanuev®
(Presideéte del%tíífgíé6y de iós Diputados)L iG Á  ilM |l|||l|ÍflftH Ó F lL A
% E S Í l n i l o Í L A "
En tanto púpde coifát!tuif*&e legalmente la
8 la»’ noches, en el local del Ateneo Fo- 
rr^ Tr^jü^ufracna.
Gran función para hoy.—Dos.grandes y extraordinarias secciones a las ocho 
y media y diez dp la noche.
Gran éxito de la celebrada pareja de bailes excéntricos y de salón 
T S f  E  ñ M í E U
IJUima presentación de El Almirante BUM-BÜM por Aubln Leonel. 
Grandioso éxito del dueto cómico
. L O S  i S ^ H i - U S E T
üítima presentación de
La cocina excéntrico musical por AO^IÜ .LE‘Hi*IEL 
PRECIOS: Buíacá, 1 peseta — General, 0‘20.
Nota: Mañana gran acontecimiento artístico. Debut del gran fenómeno vo- 
Vocal, ERNESTO FOLIER, el único artista que imita con propiedíd a ías prir.ci- 
pa! es estrellas de varietés.
IMFORMACiORES QRAFIOAS OE LA GUERRA
b  - N
Cia@ BMná®Pis&





¿En dónde está la España mentorfe v: 
que enseñó dignidad al mundo entero?, 
¿En dónde aquel carácter tan severo 
que nos descubre el libro de. la historia?
De lo nobles que fuiihos, sin raemoriá, 
aguantamos el golpe más certerp,, 
e imitando al asceta verdadero, 
en la humildad ciframos toda gloria.
Resignados sufrimós lo indecible; 
lq::b5 újula perdió nuestra' esperanzó; 
rpcjbiendo ei zarpazo más Korribie
í,ni aun ayes de dolor el pueblo iatiZá, 
ypedir entereza es imposible, ' 
que hay en cada españpl un Sancho Panza.
ANTONIO BLANCA CORDERO.
K n  t o r n o
n Iss g u o P fn
El %irow de aba|o
¿ipixcisemos primérameiite: Lú ¡ínéa 
dé*asalto francesa, en la ba áll.a del 
lúpeS, 16, CGm*:nzaba en la meseta de 
\fíj^ney-C hionps, en pleno Soinsson- 
ñâ á* Seguía dicha meseta por su zona 
ñóMoriental, atravesaba el Aisne cer- 
cá'í de Missy, pasaba al oeste dê  Ser- 
mpise, al oeste dé Chasew y ai sur dé 
sekuía el canal del Aisne al 
Mkfne hasta Ja granja de Mont-Sapin, 
yqlvíá a franquear él Aisne, tocaba 
cúsi la comuna, de Chavonne, pasaba 
al norte de Spupir, delante de Ja gran­
ja dé Métz aJ sür de MouJin-Brulé, al 
ñbrté de Béaülne y  Gliivy, aVoeste de 
Troyon, al norte del yaIJe TroulJon al 
norte deCráonelJe, al sur de Graoniie, 
ai sur de Viiie-attX-Bois y  ál norte de 
Rérry-au-Bac, y franqueada por terce­
ra véz el Aisne. Ya én el Álplrne deja­
ba ál Oeste SapigneuljLaNeiivil'e y la 
Granja Godart —donde se ha peleado 
hace poco reciamente— cruzaba el ca-
Arboladas por donde se sube a la me 
,,seta de Gráonne. .
■ Esa antipianicie ha sido atacada por 
J:res cuerpos de ejército mandados por 
iel general Mangin. Lgs olas^de infante­
ría .subieron bajo un fuego terrible y 
pe asentaron arriba, tomando la pri­
mera posición alemana. Sin embargo, 
cüándo escribo estás lifleas, hay aún 
alériianes en ‘a mé.seta,y Craonne, que 
’sé eleva én ella no füé . reconquistada 
todávfá.
( lit io  asegurado)
Precios.-Buíaca 3©  céntimos. Media 
15 id,, General Í5 id,; Media i© id.* «v»rr»rMfgK:V4yKSKa
nal, bordeaba la gran calzada de Cha-
bosqueloñs, rodeaba por occidente el 
del Chauffeur y ertcontrába, de nuevo 
la calzada dicha, que seguía hasta las 
inmediaciones del Thil.
Después remontaba al Norte, dejan­
do al Oeste de Saini-Tierry y pasaba 
por Tas inmediaciones de Betheny al 
este de Reims cubría el fuerte de la 
Pompelle.
Naturalmentej^hace falta poseer un 
plano detalladísimo para darse cuenta 
dé Ja déscripcióñ\,ánterioi'. Si la he 
hecho, há sido por lo que sigue:
El frente'dé 1 Aisne füé éscogido cui­
dadosamente por el mando álemán i 
cuando tuvo que renunciar a su plan 
primitivo de un apfestamieato rápido 
de Fráúcia. Y  ; Joffré debió atrinche­
rarse delante dé dichas líneas y  recha­
zar, desde posiciones tácticamente 
mal as en mayoría, temibles asaltos. ■
Falto de artillería pesada y aun de 
proyectiles para su.artillería de cam- ■ 
paña, quiso, obtener, por medio de ma- = 
niobras envolventes, lo que no podía" 
por fhédio dé ataques |rontt''?íes. Así 
comenzó la célebre emf-se a la mer'. 
que debía terminar en la espantóla : 
pugna, conocida por batalla de Flan- 
des, '■ ■■ "
¿Pprqué ha afeead i* Nivell^ — am-: 
pliándo luego Tá zona dé operaciones 
hasta la Champaría occidental- euc 
ese; ;seqlq'r \que lo? conside-,
fáñ inéxF>úghabléÍ - > -
Pocií^ñiplá} OTe^eLcentro: de la lí-r 
nea, las; trincheras francesas háhíar" 
sido abiertas o* t&eptfeifil^y; €^iu 
bre de 1914, al pie dt-iíéié«
Nivellé ha atacado en Champaña 
para llevar al sur las reservas estraté: 
,;gicas '.alemanas y facilitar la tarea de 
los ejércitos ingleses. Veinte divisio­
nes le opuso el kroprinz de Prusia y  
los contraataques realizados pórtan 
enorme masa han sido dé inaudita 
violencia ’ Douglas—Haig podrá, en el 
Ár-ois y el Cambrésís —y quizá en 
P a n d es- operar con más desemba­
razo.
Poco a poco, la línea de fuego se va 
corriendo al Dormois. En breve se 
encenderá la lucha en el Argóna y  el 
Mpsa y hay también señales de activi­
dad en Lorena...
La presión francesa se ejerce com­
binadamente de óésté a es’ e de San 
Quintín y dei Aisne sur a norte, des­
de Vregny a Auberiva y más lejos 
aún. Es un doble forcejeo que obliga 
a los a emaneB a batirse en una ali­
neación angular, cuyo vértice es 
Vailly.
La batalla que ha empezado en 
Francia, y que libran exclusivamente 
franceses y alemanes no es de ruptura 
estratég ica, en el sentido que daban a 
la frase, antes de la contienda colosal 
del Somme, aliados y  germanos. En 
la novísima guerra de posiciones, las 
batallás duran semanas y meses y  los 
éxitos y fracasos sólo aparecen a los 
ojos de espectador, de un modo claro, 
después de largos períodos de crisis;
Madrid y  Abril de 1917.
El Domingo gran acontecimiento.
a«a«güBíieOTaBTOgB»giat̂ ^
P & i S í  P n i a i m
Nuevo y extraordinario programa. 
Estreno de ia ingeniosa comedia 
; . Oe@iptee§isiai. eSsülcüisit^sia 
Estreno de la magistral película 
 ̂ Él ccDfiügi® d e
Ésíreno de la monuinentai cinta ex- 
dusíva de primera categoría.en cuatro 
partes y de 2.800 metros. Imponderable 
presentación y arte
EL mWJB  I5ETEÜTÍWE.
Precios: Palcos, 3 pías.; Butaca, 0'40; 
General, 0‘ 15; Media, 0‘10.
En breve sensacional aconíecimienlo.
!liwiaiwwKaitJ«wSWWMBaB»aMBaB:tBaHiĝ
encontraba enferma de algún cuidado, se ha­
lla, afortunadamente, fuera de peligro, lo 
qué celebramos mucho.
§
Vinieron ayer de Melilla, don José Has-, 
san e hijos, el capitán de Cfíballería, don 
José Benítez y familia y el profesor veterina­
rio, don Juan Pérez.
B3.& - aaGia^atB
Én el expreso de la tarde marcharon a 
Madrid: el gobernador civil de esta provin­
cia, don Tomás Torres Guerrero,, su distin­
guida esposa y su bellísima hija Antoñitá; la 
marquesa de Cropani, su bella hija Matilde e 
hijo don, José María, den José Gncín Aragón; 
don José Peláez, su esposa y hermana políti­
ca doña Dolores Jordana y el valiente esto­
queador malagueño Paco Madrid, su esposa y 
bellísima hermana politicé Emilia.
Á Ciudad Real, el oficial segundo de Ha­
cienda; don Diofiisio Torres. .
A Córdoba, nuestro querido amigo don 
Teodoro Gross Prie-s.
A Montilla, don Antonio Rosado Sánchez- 
Pastor.
Con toda felicidad ha dado a luz un her­
moso niño, la distinguidd esposa de don Adol­
fo Gross Prie.s.
Por tan grato suceso de familia enviamos 
a los señores de Gross nuestra enhorabuena.
Don Zoilo 
Zenón Zalabardo
Ha dado a luz felizmente una hermosa niña, 
la distinguida señora doña Rosario Méssa 
Argatnasllla, esposa, de nuestro estimado 
amigo, el notable pintor don Joaquín Capulí-. 
noJáuregui.
Reciban los padres nüéstfa felicifación por 
tan fausto suceso.
Ha regresado de Granada, en unión de su 
bella hija Paquita, jiueéko estimado amigo, 
don Joaquín Alvarez Mendoza,
Nuestro querido amigo, don Antonio Gar­
cía Murillo, conocido joyero, ha regresado 
de Córdoba, en cuya capital ha pasado uno.̂
días.:- ,'̂ V '
Después de pasar unós días en Vélez-Málaf' 
ga, ha regresado a esfe^pitai la bejla y dis? 
tlrigUida señorita Co'négpfe Alonso Séll.
La ,biia menor de nuestro particular amigd 
' W ej^presidente de la Dipútaéión provincial 
don Francisca pófw dé la CJrttí, que sJ
Ayer a las doce de la mañana, se ve-» 
rificó la conducción a! cementerio d.? 
San Miguel, donde recibió sepultura, 
cadáver del señor don Zoilo Zenón Za- 
labardo.
A las once de la misma fué .condu­
cido el cadáver desde la casa moríiio - 
ria, situada en la finca Portada Aita 
(Camino de Aníequera) al Hospital Ci­
vil, en cuya capilla fué depositado, ce­
lebrándose un funeral.
Llevaron el féretro a hombros desdo 
el coche a la capilla  ̂ ios señores don 
Pedro Gómez Chaíx, don Cuiílerim» 
Jauregui Eriales, don Lorenzo Sando - 
val, don Manuel Ruíz Soldado, don Ju­
lio y don Ignacio Sandovai, don Fran­
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Figuraban en el cortejo fúnebre ios 
señores; don |uan Marín Sells, don 
Agustín Pérez Marios, don Eniiiio Bae - 
zo Medina, don José Ruíz de la Herrán, 
don Manuel Segalerva Acercado, don 
Braulio y don Pedro Aceña, don 
Escobar.
Don José Guerrero González,
José Collantes, don Diego Martín 
driguez, don José Murciano Moreno, 
don Emilio Kusíner, don Ramón Espe­
jo, don Pedro Armasa, don Claudio Pe- 
roure; don Francisco Giménez Lombar- 
4o, don Adolfo, don Juan y don Anto­
nio Carreras Fort, don Manuel Crespo, 
don Silverio Ruíz Martínez, don José 
Mártíñ Yelandia, don Nicolás ;y dóú ■ 
Francisco Fázio, don Cristóbal 'Potfiíi-i' 
na, don Ricardo Carreras y sqs feios :
'í.íí3
EedacciórirAdministración v Tclkre 
P O Z O S  ÍESSJL0ESÍ 3'3 
. TELÉrm íO» 83SÍi«El?íO KS!  ̂ .
f M sSm eipa «sweltsss 5  « é s s tm x c s »  .
' Monumental programa para hoy Jue- 
veS-^Funciones de tarde y noche.
Exito grandioso de la monumental 
cinta en cuatro series 
AVESfiTyil.ftS
BE SliERL®Ü gC-lf©L?1ES 
estrenándose hoy la tercera serie, fitu- 
lad:-i «Un írkinfo de Sheilock-Hoimes».
' Grandioso estreno de la extraordina­
ria cinta en cuatro actos de ía casa 
«/quila» ;,.-s:
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jueves 2¿ de de 1
ti( vi Carlos y  don Ricardo, don Pedro 
Rebles, don Diego Narbona.
Don Francisco Herrera, don Enrique 
G'"jmez de Cádiz, don Francisco Lina­
res Vivar, don Carlos Pezzi Liique, don 
Genaro Gómez Cesíino, don Emilio Za- 
iabardo, don Agustín y don José Cabe­
za de Vaca, don Lorenzo Víctor Sem- 
prum, don José Alarcón Bonet, don 
Félix Moreno, don José Moyano Pér- 
diguero, don José Moyano Pérez, don 
Rafael y don José Caffarena Sola, don 
José Caffarena Lombardo, don Pedro 
Díaz Sanguinelti, don Pedro Corral, 
don Diego Prados, don Luis Ledesma 
Fouvirón, don Francisco Hernández 
Montes, don Luis Camargo.
Don Esteban Pérez Bryan, don José 
Ferrer, don Manuel Heredia Gómez, 
oon Francisco Medina, don Esteban 
Casado, don José Cañizares, don Serafín 
Cortés, don Manuel Cortés, don Juan 
Gómez Mercado, don Juan Rosado,don 
Pedro y don Rafael Barríonuevo, don 
Antonio Bernal, don Pablo España, don 
Fernando Lafforey don Adolfo Rodrí­
guez Rando, don Agustín Cortés, don 
José Barrabino, don Antonio Irigoyen,
(Ion José Panlagua, don Juan Martín, 
don Eduardo Gómez Olalla, don Enri 
que del Pino Sardi.
Don Diego del Rio, don Luis Trujtllo 
o hijo,' don Rafael y (ion Luis, don Luis 
Cuervo, don Fernando Galo, (Ion Benito 
Ortega Muñoz, don Antonio Navarro 
Barríonuevo, don Ricardo Huelin, don 
Salvador y don Francisco López López 
don Luis y don Tomás Bolín, don José 
López Alarcón, don José María Huelin 
don Pascual Sánchez, don Rodriggo 
Millán don Emilio Ranera, don Amador 
Opel!, don Francisco Morales.
Don José, don Angel y don Ramón 
Soto Cisneros, don Juan Carrasco, don 
Francisco de Martos Roca, don Federi­
co  Scheneider, don Antonio Monedero 
Porras, don Ricardo Alvarez, don Ma­
nuel Trujillo, don Lucas Guzmán, don 
José Lacado, don Emilio Sánchez Alco­
ba, don Francisco Reina León y otros 
muchos más.
Desde el Hospital civil hasta el Ce­
menterio, llevaron al cadáver a hom­
bros, ocho individuos de la Cruz Reja, 
a la que pertenecía el finado.
Las ciaias 
Las cintas que pendían del féretro, 
fueron llevadas por los señores siguien­
tes:
Don Manuel García Guerrero, far- 
macéuüco del Hospital y don Guillermo 
Jauregui Bríales, médico del mismo; 
don Antonio Rosado Sánchez-Pastor, 
diputado provincial; don Antonio Gó­
mez de la Barcena, presidente de la 
Cruz R(}]a; don Francisco Rosado, por 
el Colegio Médico; don Juan Eriales y 
don José Rodríguez del Pino, por la 
Asociación de médicos titulares y don 
Rafael Gorría por la familia.
Ei duelo
Presidían el duelo: don Adolfo Gó­
mez Coíta, presidente de la Diputación 
Provincial y en representación del Go­
bernador; don Julio Cazorla, en repre­
sentación del alcalde; los diputados a 
Cortes don Pedro Gómez Chaix y don 
José Estrada; el director del Hospital, 
don Sebastián Pérez Souviron; el mar­
qués de Barzanaiiana, don Francisco 
Gómez Pizarro, don Manuel García del 
Olmo, don Francisco García Guerrero, 
por la Asociación de Médicos titulares; 
don Francisco Villarejo por la Cruz 
Roja; don Francisco de Linares Enrí- 
quez, el capellán del Hospital don 
Francisco Palomo, don Plácido Gómez 
de Cádiz y sus hijos don Plácido y don 
Vicente, don Cristóbal Barríonuevo, los 
hermanos políticos del finado don Ma­
nuel Ruíz Soldad© y don José Giménez, 
su tío don Félix Moreno y su hermano 
don Rafael Zalabardo.
La manifestación de sentimiento pú­
blico realizada con motivo de tan triste 
acto, servirá de lenitivo a la desconso­
lada familia de nuestro querido y llora­
do amigo, que tantos afectos y eonside- 
raciones supo grangearse en vida y a 
cuya manifestación nos asociamos con 
toda nuestra alma.
obras de adoquinado de las calles de Echega- 
ray, San Juan de Dios y las que rodean la 
nueva Casa de Socorro.
De la misma, sobre la dotación de aceras 
de cemento de un trozo de la calle de don 
Juan de Málaga.
De la d e ; Gracias de Subvenciones y Ha« 
cienda, en instancia de don Bernabé Dávila, 
referente a la obra titulada «Málaga en la 
mano.»
De las mismas, en ídem de doña Antonia 
Gracia y doña Gsstrudis Jordán sobre pagas 
de toca.
Dé las mismas, en solicitud de don Juan 
Alonso, pidiendo se le abonen los gastos del 
título de maestro
De las mismas, en instancia de doña Eufe- 
nla Vallejo.solieitando un aparato ortopédico 
para un hijo suyo.
De la de Arbitrio sustitutivos, en reclama­
ción deducida contra el de Patentes por don 
Salvador Pérez.
Don Bamón Rodríguez y don Luis Tudela, 
sobre aplicación de metros de agua de To- 
rremolinos de los de 99 años.
Mociones
Del señor Teniente de Alcalde, don José 
Facia, proponiendo se aumente el haber que 
disfruta el empleado de esta Corporación, 
don José Ponce de León.
La anunciada por el señor Viñas, referente 




Ayer prosiguieron las visitas de ins- 
p8cei(5n a las obras de adoquinado, re- 
cortóciéhcióse las realizadas en la plaza 
de Uncibay, donde se abrieron varias 
calas, compróbándose algunas deficien-  ̂
cías. I
La viruela
Se han adoptado las medidas necesa­
rias, para impedir la propagación de la 
epidemia variolosa, (jue de nuevo se ha 
presentado en los barrios extremos de 
la ciudad.
La brigada sanitaria, está desinfes­
tando las casas de los atacados. ^
Por orden de la Alcaldía, se han esta­
blecido centros permanentes de vacu­
nación.
CoiÉiisiones
Ayer se reunieon las comisiones de 
Personal y Obras públicas, despachan­
do diversos asuntos de trárriite.




En la Escuela Profesional de Comer­
cio, 'tendrá lugar, hoy Juéves|26, alas 
4 de la tarde, la quinta de las confe­
rencias organizadas por el Ateneo Es­
colar Mercantil, estando a cargo del 
vice-presidente de la referida corpora­
ción, don Rafael Calyo Escobar, quien 
disertará sobre el tema «Algunas pala­
bras sobre poesía».
Auguramos un nuevo éxito a esta 
simpática entidad, que viene desarro­
llando una labor cultural con tan luci 
do curso de conferencias.
'd esde ' aNTEauERa!
. Defunción
Ayer dejó de existir don Antonio Carrera, 
intachable caballero y mo^^lo de hombres de 
bien. Concurrían en el finado tan excelentes 
cualidades, que su muerte, a pesar de su 
avanzada edad, ha causado dolorosisima im­
presión.
Como de largos años me honraba con su 
amistad, con el sentimiento que embarga mi 
espíritu, envío mi más sentido pésame a su 
señora hija doña Teresa Carrera y a mi par­
ticular amigo don José García Berdoy, hijo 
político, y a toda su apreciable familia.
El entierro, que se ha verificado hoy a las 
once, ha sido imponente, dadas las amistades 
de que goza la familta doliente y puede decir­
se que todas las clases de la sociedad, han 
concurrido para testimoniarle su pesar.
Gaspar del Pozo.
Abrili24.
LA METALURGiCA (S . A.j
PasBO da loa TIloa, 28  s s Málaga
Se oonstmyen armadoras, depósitos, puentes y toda oíase de trabajos metálioos. Se vendé 
precios bajos, poleas, engranajes, volantes y muchas otras piezas de hierro fundido.
‘ E L  L L A V I N ,
ARRIBERE V PASCUAL 
Almacén al póp mayop y menor de feppeteria 
SANTA MARIA, 13. -  MALAGA
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estaños, hojalata, 
tomilleria, clavazón, cementos, etc., etc.
Estación Meteorológica
del Instituto de Málaga
Observaciones tomadas a las ocho de lama* 
fiana, el día 25 de Abril de 1917:
Altura barométrica reducida a764‘ l 
Máxima del dia anterior, 15‘8.
Mínima del mismo día, 10'6.
Termómetro seco, 15.'0 
ídem húmedo, 12̂ 0 
Dirección del viento, S.
Anemómetro,—K. ra. en 24 horas, 91, 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar.'marejadilla,
Evaporación raim, 2‘8.
Lluvia en mim, 00.
EL CANDADO
Almacén de Ferretería al por mayor y menor
J UL I O  QOUX
JUAN GOMEZ GARCIA 20 AL 26
Batería de cocina, Herrajes, Herramientas, Fraguas, TornUlerla, Olavtusón, Alambres, Ma­
quinaria, Oementos, Ohapas de hierro. Zinc estañadas, latón oobre, y alpaca. Tubería de hierro 
plomo y estaño. Bañeras y artículos dé saneamiento. «
Articules para calefacción
lamandras, Badiadores, HstafaB tubulares y para gas y redondas para carbón, Ohoubeski,Marcos 
para Chimenea, Braseros y Oalentkdores para pies, oon carbón y oon agua r
FOOT-BALL
{Conclusión)
Orden del día parala sesión próxima:
S ^ iie it u s ie s
De D, Luís García Guerrero y D. José Raíz, 
relacionadas con el arbitrio de inquilinato.
De doña María Díaz, referente a un carro 
agrícola.
De la Profesora de la Escuela de Párvulos 
del Puerto de la Torre,interesando consigna­
ción para material.
De don Manqel Casaclo Moya, pidiendo un 
socorro.
De la Sociedad Mercantil «Traverso, Serra, 
Aequarone», pidiendo permiso para utilizeir. 
un edificio que ha construido en la callea. 4e 
Mendivil, número 5.  ̂ ‘
De doña Carmen Bordas, solicitando jicen-* 
cía para alquilar una casa mata que ha ' cons­
truido en la calle de Málaga número 31-4.*.
Del Delineante de Obras Públicas, don Ri­
cardo López Laá, pidiendo se le conceda 
quinquenio.
De don José Rodríguez Robles,interesando 
iar.ecepción definitiva de los almacenes que 
han construido en el Cementerio de San Mi­
guel.
De doña Dolores Giménez Lombardo, inte­
resando se le otorgue escritura de propiedad 
de un metro de aguas de TórremoHnos.
De doña Dolores Martin Romero, .pidiendo 
que cuando haya vacante se le conceda tres 
patentes en la parada de carruajes de alqui­
ler de la calle de Strachan.
De don Gabino Marqués, Rector del Cole­
gio de San Estanislao, .'sobre alquiler de ni 
chos en el Cementerio de Palo.
lnfor>mes de Comisiones
Dé la Comisión respectiva, acompañando 
el proyecto de Reglamento para el orden y 
celebración de las se.siones.
De la de Obras Públicas, en proyecto de 
obras para la calle de Plaza de Toros Vieja 
De la misma, en idem de distintas calles del 
Barrio de Huelin.
Ds la 9il?ísa, én .apunto ppn las
Para disputarse una preciosa copa de piafa 
donada por el F. O. Malagueño, contendie­
ron el pasado Domingo, en el campo del mis­
mo, los equipos locales «Victoria F. C.» y 
«B. Gimnástica.» Dada la rivalidad existente 
entre arabos clubs y'lo reforzado que presen­
taba su «team» el Victoria, el partido resultó 
reñido.
A las tres y media, y a las órdenes del se­
ñor Lemrael del «F. C. Malagneño»,se alinea­
ron los equipos en la forma siguiente: Victo­
ria. Campos, Bravo, Toral, Conde, Cantala- 
piedra, Picasso, Piñeiro, Ochoa, Verá, Val- 
decasas, Sandoval. Balompié; Teruel, Gutié­
rrez, León G., Muñoz Teodoro, Adolfo, Mo­
reno, Alba M., ©osla R., Gosla A., José-Ma- 
ría.
Sale el Balompié con viento en contra. A 
los pocos momentos en una arrancada victo- 
risna, Valdecasas tira a goal, rechazando Te­
ruel y mandando el balón a conner. Tíralo Pi- 
flero flojo,recogienejo el balón León Q. el cual 
avanza entregándolo a José María, el cual 
después de regatear a varios contrarios,pasa 
a Cosía A. éste a Cosía R. tirando por últjmo 
José-Mariaun fuerté chut que va fuera. Nue­
vo ataque Victoriano que no da resultado. 
OrsaideVera. Arrancada balompédica y or- 
sai de Moreno. Los verdinegros,que cada vez 
que avanzan los hacen; colosalmente, ponm 
en constante peligro la puerta «Victoria». Pe­
ro Campos juega muy bien rechazando dos 
buenos chuts de Cosía A. Los balompédicos 
cargan el juego al ala izquierda que en unión 
con el centro está jugando superiormente; en 
un soberbio chut de RicardOjrechaza Campos 
el balón hacia el ala derecha recogiéndolo 
Cosía A .; pero Campos que está colosal para I 
al mismo tiempo que le atacan Cosía A. y Al- | 
ba,viéndose obligado a hacer una salida y re­
chazar flojo; recogiendo José María el balón 
y entrando el primero y único goal de la tar­
de a favor dé los suyos, no obstante meter 
muy oportunamente el pie Toral; el balón en­
tró, pues fué un verdadero cañonazo.
También en este primer tiempo los V icto ­
rianos dieron sus arrancadas peligrosas pa­
rando Teruel muy bien varios chut.
Ei segundo tiempo no fué tan movido como 
el primero, pues Ricardo Cosía, que ha pasa­
do a defensa a consecuencia de un fuerte 
golpe que recibió én el primer tiempo, deja 
notar su falta en la línea delantera y por es­
ta causa y por que los verdinegros tratan de 
asegurar eí tiempo, dominó algo el Victoria. 
No por eso dejaron los balompédicos de dar 
sus arrancadas, rechazando en una de ellas 
Campos dos chut de Cosía y Alba muy bien.
En este tiempo la defensa verdinegra jugó 
colosalmente, pues defendieron su puerta co­
mo dos «leones». Teruel paró varios chut de 
Picasso, Vera y Valdecasas muy bien.
A la hora reglamentaria terminó el partido 
con el triunfo del «Bálompie-Glmnéstica por 
1 a 0.
Resumen.—Otro triunfo para los campeo­
nes de segunda liga y bien merecido, pues 
jugaron todos colosalmente.
Del Victoria, a pesar del fuerte team que, 
presentaron,no jugaron bien más qué Picasso, 
Bravo, Campos y Piñero; los demás unos mal 
y otros con mucha «prudencia.»
El señor Lemihel enorme, sobre iódo en la 
primera parte, .
Por la noche yen él local de reunión dél 
«BálOmpie-Ginmástica», éstos celebraron el 
triunfo, reinando la más franca alegría entte 
los asistentes al acto. Enhorabuena y  a otra.
El partido, jugado en Ronde por el Málaga- 
Ráclrg con el equipo áe dicha ciudad, fué 
suspendido estando empttádós a'tnbos equipos 
por un acci|leúté' ocurridó al jugádor ronde- 
ño Berutieni




' Según dijimos en uno de nuestros números 
anteriores, el día 29 del presente mes, el 
«mayestático» Joselito, terreará y matará en 
la plaza de Granada, seis bichos de la gana­
dería de la viuda de Salas, actuando de sobre­
saliente el banderillero Megías.
Con este motivo, la Compañía de los Ferro­
carriles AndaluceSi ha establecido un servi­
cio especial de viajeros con billetes de ida y 
vuelta a precios reducidos.
Los billetes se expenderán en todas las es» 
taciones de tránsito entre Málaga y Granacia.
El tren especial que comprende este servi­
cio, saldrá de esta capital, la noche del 28 al 
29 dé Abril y regresará de Granada, la noche 
del 29 al 30.
El precio desde Málaga es de 10 pesetas ep 





Ante la Sala primera compareció ayer el 
tristemente célebre Juan Mlgolla Gallardo 
(a) «Pasos largos», para responder a una de 
las muchas causas que tiene pendientes con 
la autoridad judicial.
Esta causa hace referencia a las amenazas 
que el procesado dirigiera a varios vecinos 
de Ronda, exigiéndo dinero, bajo presión 
de muerte y de incendiar las propiedades, si 
no otorgaban lo que solicitaba.
Una de las amenazadas fué doña Luisa Qra- 
cíán Ortíz, de Ronda, a quien pedía 500 pese­
tas, bajo amenaza de ocasionarle daños en su 
propiedad.
Antes, el 28 de Junio de 1915,mediante emi­
sarios, exigió de don José Gil Medrano, 1.500 
pesetas y una escopeta, que le fué entrega­
da, como también 250 pesetas a cuenta de la 
mayor cantidad reclamada con la amenaza dé 
que, de no efectuarlo, quemaría el cortijo.
El día 13 de Julio de igual año, envió un 
papel a don Antonio CorrÓ, de Ronda, pi- 
djéndole 6.003 pesetas bajo amenaza, tam­
bién de incendio.
De todos estos delitos considera el fiscal, 
señor García Zamudio, responsable al proce­
sado Mingolla Gallardo a] que deben impo­
nerse por el primero un mes y veinte días de 
arresto; por el segundo, 500 pesetas de milita; 
y por el tercero, cuatro meses y un día ds 
igual pena.
La defensa del procesado, a cargo del se­
ñor Blanco Solero, estimó solo la existencia 
de un delito de amenazas, por el que proce­
día imponer un mes y veinte días de arresto 
mayor.
Pop poslstenola
Gran premio y Medalla  ̂
de Oro en la exposición de GENOVA
Fabricante, D. Julián
Diaz-G^em es,(purgos), 
quien elabora también 
las acreditadas M ARCAS 
R E G I S T R A D A S  de 
pastillas para lujar cal­
zado y correaje SU CE­
S O R  D E  D O M IN - 
GU EZ-Vitoria ((El Hue­
vo» y «Numancia» como 
igualmente el econóííii- 
co Encáustico «Pasta 
Cera Boro» siendo ade­
más almacenista de toda 
clase de Materias primas 
para el ramo de cerería
blanqueador de ceras en gran escala.
Puntds de. venta en Málaga: Sát«rnirio Domínguez, calle Nueva 
50; Hijos de Antonio Chacón, Cisneros 55 (Droguería.)
G R A N f a b r i c a
:.d b  — -------------
J O Y E R I A  Y P L A T E R I A
Plaea de la Oonstitnoión, núm. 1. —• Marqtiéa de la Paniega, núm. 1 y S. MALASA
No es preciso recurrir al extranjero. Esta Gasa, aquí en Málaga, construye en plati- 
no, oro de 18 quilates y plata, toda oíase de joyas, desde la más sencilla hasta la de con­
fección más esmerada y exquisita.
Esta Gasa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para eaprioho y regalo; sus 
elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace.
GasaEsta  oñ:eee, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en el 
Bame de Belejería, garaatíaando toda compostura, por cUñciles que sea, en rélojea de 
MABOA, repeticiones, «ronómetros y eronó^afos.
de MURILLO hermanos S. en C«
Plaza da la Constltuolóni I.
Joyería
Marquéa de la Panlegai I y 8. — •
-  -  MÁL AGA -  —
m
C A R I D A D
Muy encarecidamente rogamos a nuestros 
lectores que socorran, en la medida que les i 
permita su posición, a una desgraciada mu-' 
jer, abandonada de su marido, con un niño 
de tres años, que a consecuencia de una en­
fermedad ha quedado ciega y en un estado 
lastimoso.
Se trata de un acto de humanidad, de una 
obra de caridad raeritíslma, pues el cuadro 
de miseria y désanipafa que presenta esta 
desgraciada y su hijo, enternece a los cora­
zones más avezados a esta clase de miserias 
S O C i & l ^ S a
Se llama Antonia Torres y vive eu la calle
Ante la sala segunda compareció ayer Mi­
guel Ramírez García, procesado por el Juz­
gado de Santo Domingo, de esta capital, co­
mo autor de Un delito de resistencia.
Miguel Ramírez, que ya sufrió dos conde­
nas por igual delito al requerirle los guardias 
de Seguridad para que se dejara cachear, 
hizo resistencia, con el fin de evitar el pro­
pósito de los agentes y la detención que por 
su conducta acordaron.
El fiscal, señor García Zamudio, interesó 
para el procesado la pena de seis meses de 
arresto mayor y multa de 200 pesetas.
El defensor, señor Blanco Solero, éstuvó 
conforme con la petición fiscal.
Disparo
Enla misma sala se celebró después otro 
juicio, contra José Pérez Rodríguez, quien el 
2 de Diciembre de 1916 cuestionó en la calle 
de Salitre, de esta capital, con Ramón Rosas 
Sánchez por resentimientos antiguos, hacien­
do el procesado un disparo a Rosas, que 
afortunadamente no le alcanzó.
El fiscal señor García Romero de Tejada, 
interesó para el procesado la pena de,un año, 
ocho meses y veintiún días de, presidio co­
rreccional.
El defensor, señor Mapelli, apreciaba que 
concurría en favor de su patrocinado la ate­
nuante 7.* del articulo 9.“ del Código Penal, 
debiéndosele imponer, por tanto, seis meses 
y un día prisión correccional.
Incoaciones
Alora.—Estafa a la Compañía délos Ferro­
carriles Andaluces, por viajar sin billete, 
contra Manuel Martín Vallejo.
Marbella.—Lesiones a Pedro Morales Ada- 
aués por un Sujeto apellidado Jurado.
' , Libre
Por dejar cumplida su condena, ha sido 
puesto en libertad definitiva Manuel Porras 
Uertés, procesado por un delito de disparo.
SeñalamIéntoB para
Sección primera
Alora.—Estafad—Procesado, JoséEsíéW z 
|<!astlllo.— Defensor, señor Muñoz Dole.- 
Procurador, señor R. Casquero.
Aianleda.—Hurto.—Procesado, José Orte­
ga Martín (a) «Machicha».—Defensor, señor 
Mapelll.—Procurador, señor R. Casquero.
Sección segunda 
. Santo Domingo.—Hurto—Procesado, Ra- 
¡ fael Domínguez Sánchez.—Defensor, señor 
Conde.—Procurador, señor Bravo.
Santo Domingo.— Disparo.— Procesados, 
Andrés Ortiz Muñoz.—Defensor, señor Gar­
cía Moreno.—Procurador,señor R. Casquero.
Calendario y cultos
ABRIL
Luna creciente el 29 alas 14-2
Sol, sale 5-59, pónese 6-3S26
Semana 17.—Jueves 
Santo de hoy.—La virgen de la Cabeza.
El de mañana.—Santos Toribio y Pedro. 
Jubileo para hoy.—Iglesia de Capuchinos. 





de Amigos dol País
Plaza de la Gonatituclón núm. S
Abiesta de oauw a  tres dé h  tarde y de áete
CATAMOS
¡TOSI lTOS!|
|se CURAN RAPIDAMENTE TOMANDO a
YER
A L N A R C Y L
*E! Lia ve r  o,
Fernando Rddrigaez
S A N T O S ,  1 4 .  — M A L A G A
Oooina ,y Herramientas de todas olases.
Pora favorecer al público oon preoios mn^ 
ventajosos, se venden Lotes de Batería dq oom- 
na de pesetas 2'40 a 8, 8*75, 4*50, 5*50, ÍO‘26, 
7, 9,10*90 y 12*75 en adelante hasta 50.
Se hace tm bonito regalo a todo oliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENLAL 
OalliiHda infalible: onraoión radical de callos,. 
ojos de gallos y dureza de los pies.
De venta en dro^erias y tiendas de quicáUa. 
El rey de loa ctuliádas «Bálsamo Oriental». 
Ferretería de «El Llavero».—D. Fernando Bo- 
priguez. ______________  '______  ■ .
EL P O P U L A R
Se vende en Madrid.—Puerta del Sol 11 y 12. 
En Giranada.—Aceras del Gasino 13.
NOTICIAS
En el vapor correo el Melilla llega­
ron ayer los señores pasajeros siguien­
tes:
Don Constantino Gómez, don José 
Pastrana, don Antonio Sola, don Julio 
Marina, don Antonio Yerges, don Vic- 
tor Boj o, don Pranoisoo Oalero y  don 
Juan Pérez.
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se recibieron ayer 
los partes de accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros siguientes:
Manuel del Amo Fernández, Diego 
Moreno Eosas, José Mancera Soler, 
Francisco Ibáñez Oantón, Manuel Gar­
cía González, Fernando Barboteo Gon­
zález, Eafael Euiz García, Antonio 
Aguado López y  Juan Moreno Lo­
sada.
En la Audiencia de Granada ha te­
nido entrada el pleito procedente del 
Juzgado de primera instancia del dis­
trito de O-aueín, entre don Federieo 
Lozano Q-utiórrez y  don Pedro Bosado 
del Bío, sobre reolamación de canti­
dad.
El ministro dS la Gobernación ha 
dirigido una cir ular a los gobernado­
res reeomendándoles las disposiciones, 
dictad. B aiserca de la hidrofobia canina 
y  BUS consecuencias en el hombre, y  
ordenando a la vez a dichas autorida­
des que hagan cumplir a los alcaldes 
oou todo rigor las citadas disposiciones 
a fin de evitar en lo posible tan terri­
ble mal.
Para anteayer estaba señalada en la 
Audiencia de Granada la vista del 
pleito procedente del Juzgado de ins­
trucción de Bohda, entre don Eulogio 
Castillo y  don Francisco Vargas, sobre 
cobro de Cantidad.
El día primero de Octubre próximo 
termina el plazo concedido por el mi­
nisterio de Fomento para que los sin- 
dioatos y  íederaoiones agrarias puedan 
informar sobre la verdadera repiesan* 
tación de la agricultura.
El Qomité directivo, nacional de los 
obreros herradores y  forjadores, con 
residencia en Málaga, ha elegvJo la si­
guiente junta directiva:
Presidente: Don Francisese  ̂ Trascas- 
tro Barranco.
Vicepresidente: Don Ftanoisco Da­
rán Martínez.
Secretario primero: Don Modesto 
Díaz Jiménez.
Secretario segundo: Don Fulgencio 
Martín Sedaño.
Tesorero: Don Manuel Soto Ortega.
■ Contador: Den Manuel Diez cielos 
Ríos.
Vocales: Don José Jiménez Hernán­
dez, don Joaquín Castillo Guerrero y 
don Alonso Martín Sánchez.
Agradecemos el ateüto oficio quo 
nos envían y  deseámoshís «nicho acier­
to en BU cometido.
El próximo Sába(^o, a las nuevo de 
la noche, celebrará 'Aésión de Junta Di­
rectiva la Asociaei'ón de la Prensa.
Ha sido aprobada la matricnla in- 
duBlrial del término municipal de AI- 
haurin de la Torre, para el año actual.
No es c¡SB*to.
Enterado que algunou individúes 
desprovistos de toda cla»() de escrúpu­
los vienen visitando en esr,a plaza, ofre- | 
ciendo géneros y  conieoáón, oomo de 
esta casa, me apresuro a poner en co­
nocimiento de mi nupiA r̂osa olienlek y 
del público, en genernl NO ES OISÉ- | 
TO QUE L A  CASA CRUZ, SASTRE, | 
OASTELAR, 22, tenga agente nin- i 
guno para ofrecer pus artículos, los que 
se recomiendan p w  sí solo, dada la bue­
na calidad de si'íE géneros, impecable 
confeccióji y  baratura de su» traba­
jos. .
^EfiORITAS
Lo qm t9(S)sL debe saber antes de su mp \
Hermoso libro de SOO pif^au, cw 
grabadas, se les enviará per eeiecee oe»-; 
tifieadé, mimdando 8 pesetas en «ellas el 
Sankt, Chmelm,¡ 
en M«dBÍd i
Cura el estómago e intestincis el Eli*?; 
xir Estomacal dé SAIZ DE OA^OSI
Ueulialii
SANTIAG© ® 1AZ.-B(9l8a, 12, Máí
1Dejad de administrai Aceite de 
gado, de bacalao, q.>e los. antermosy lô  
niños absoryen siomp o con repugnaTî  
cia y  que les fatiga r /rque no lo aig!.e* 
ren. Reemplazadlo ’ >or VINO G l* 
RAED, que se encuentra en todas lia 
buenas farmacias. Agradable al pá\ad«> 
más activo, facUita lá íormaeión de lo 
huesés en los niños de creeimiepto d< 
Ucado, estimula el apetito, activa la I 
gooitosis. El mejor tónico paré las ce» 
valecencias, en la anemia, '^n/la tubo I 
culosis, en íos reum atism oB j’— Ex ’̂a*
biipiar a- A. GIRAKD, Pa îs*





Londres.—-La universidad de Cam­
bridge ha recibido un donativo anóni­
mo de 250.000 francos, destinado a la 
fundación de la cátedra de lengua y li- 
tei atura española, en dicha Universi­
dad.
O O nfipinaoión
Roma.—El embajador ruso en Italia 
ha sido confirmado en su cargo por el 
Gobierno provisional de su país.
Proposición indigna
París.— «Le Petií Journal», comen­
tando las proposiciones que, según se 
dice, ha hecho Alemania a España, es­
cribe:
«Los alemanes han comunicado al 
Gabinete de Madrid que perdería el 
tiempo si protestaba de los atentados 
que le destruyan la flota mercante es-, 
pafiola, condenando a muerte a sus na­
cionales pues no les importan las leyes 
humanitarias.
En cambio ofrecen, si permite tales 
crímenes, recompensar con algunos fa­
vores.
Tal es el pacto que proponen los 
alemanes al honor y a la dignidad de. 
Castilla.
No dudamos—añade el p eriód ico - 
la respuesta que dará Garda Prieto a 
semejantes proposiciones.
Nuevo Gabinete
Lisboa.—̂ Alfonso Costa ha constitui­
do nuevo Gobierno, en la forma si­
guiente:




Negocios extranjeros, Augusto Soa- 
rez.
Interior, Almeida Ri vero.
Justicia, Alejandro Braga.
Famento, Herculano Galhardo. 






pParís.— «Le Peíit Parisién» publica 
vía interviú celebrada por su enviado 
I especial en Madrid con el conde de Ro­
manones.
Entre otras cosas dice el periodista:
Hay en la mirada de Romanones y 
en su voz tanto calor, que uno queda 
casi mudo ante él.
¿Es la crisis lo que le trae a Madrid? 
me preguntó.
I  Vea que estamos en una hora en que 
todo hombre de conciencia debe tomar 
'aposiciones en el conflicto europeo.
Poniendo mi dimisión en manos del 
rey, he votado por Francia.
Expuse al conde él inmenso efecto 
que en Francia ha producido su men­
saje, en el cual cada frase es un princi­
pio, cada palabra un pensamiento.
He pesado —dijo Romanones—todos 
los términos de mi carta, y más que 
nunca los mantengo, pues me hallo se­
guro de estar en lo firme. Nos encon- 
t.amos en una época en que huelgan las 
dií CUsiones doctrinarias. No puede juz­
garse Sino por ios acontecimientos; si 
éstos me dan la razón, volveré al poder.
MI vida políiica la empeño en estos 
momentos.
Si me equivoco,me retiraré de la po­
lítica activa.
.Refiriéndose al partido liberal, dijo 
no poderme confiar sus sentimientos 
sobre este extremo, pues observaba la 
reserva már absoluta deseándole larga 
vida al nuevo ministerio.
En cuanto al bloqueo, dijo que es­
tamos más bloqueados nosotros, los 
neutrales,que la propia Inglaterra. Nin­
gún buque nuestro sale de las aguas 
jurisdiccionales, y esto es*una ruina.
El conde me presentó muchísimas 
ft'UcitaeioBes que había recibido, tanto 
de, España como del extranjero, y ter­
minóla entrevista, diciéndome:
Las naciones latinas de América se 
aprestan a cumplir «on su deber. La si­
tuación es angustiosa, más esperemos.
P R ú v m a i A S
Madrid 25-1917.
Don Alfonso
' Sevilla.— Don Alfonso despachó a 
primera hora de la mañana con su ayu­
dante.
Luego paseó por los jardines de pa­
lacio, donde le cumplimentaron las au­
toridades.
Deallífuéa pie a la plaza de Amé­
rica, recorriendo los pabellones de la 
exposición.
Después marchó en auto al tiro de 
pichón, donde almorzó.
Esta tarde continuará la tirada llama­
da «Campeonato de Sevilla.»
ConfeB*encia
Barcelona.—El Viernes dará una con­
ferencia en el. Círculo conservador el 
señor Bergamín.
Propaganda
Barcelona.—A consecuencia de los 
acuerdos tomados por la asamblea re­
publicana,el domingo,se celebrarán ac­




Barcelona.—El alcalde obsequió con 
un banquete al delegado de Instrucción 
pública, francés, en la Exposición de 
artistas franceses.
Defunción
Barcelona.—En Sitges ha fallecido el 
presidente de la audiencia territorial de 




El Alto Comisario de Mafiruecos co­
munica haberse registrado una reyerta 
entre los soldados indígenas de la 
mia de Tetuan, destasados en Torreta 
Arapiles, resultando dos muertos.
Los restantes huyeron.
Lo que dice el Presidente
García Prieto visitó a Romanones 
pata décirle que nada tenía aun resuel­
to sobre la publiceción de la nota diri­
gida a Alemania.
El conde manifestó que si fuera pre­
sidente en los actuales momentos, 
apreciaría la convenieneia de darle pu­
blicidad, según las circunstancias, pero 
ahora debe dejar la resolución al arbi­
trio del Gobierno, que con más elemen­
tos de juicio puede apreciar la oportu­
nidad de la publicación.
También hablaron de la conferencia 
que con Romanones celebrara el gene­
ral Jordana, quien hubo de ponerse a 
disposición del Gobierno, para todo.
Anunció el presidente que a las cinco 
de la tarde se reuniría el Consejo.
Los periodistas le preguntaron si en 
el caso de celebrarlo se acordaría faci­
litar nuestra nota a Alemania, ya que se 
dice que el Gobierno de Berlín se pro­
pone hacerla pública, contestando Gar­
cía Prieto que se procuraba evitar eso, 
pero en el caso de que Ip hiciera, ss fa­
cilitaría a la prensa española al mismo- 
tiempo.
Respecto al propósito atribuido a los 
socialistas, de formar un organismo de 
letrados para proceder a la denuncia 
de todas las faltas rerativas al peso y 
fraude de las subsistencias, declaró 
García Prieto que le parecía muy bien, 
y que ayudará,c©n todas sus fuerzas, al 
éxito de esa campaña.
En cuanto a los altos cargos, aseguró 
que nada se ha resuelto, y que viene 
trabajando para la retirada del mayor 
número posible de dimisiones.
Ballesteros
En el correo de esta tarde serán tras­
ladados a Zara*goza los restos del infor­
tunado diestra Florentino Ballesteros.
Esta mañana se verificó el embalsa­
mamiento.
Elógíase el rasgo de la cuadrilla, que 
no ha querido cobrar sus honorarios, 
para dedicarlos a la traslación del ca­
dáver.
Se reciben infinidad de coronas de 
los familiares, de la cuadrilla, de los 
toreros, de los empresarios y de los 
amigos.
En Gobernación
El ministró de la Gobernación co­
municó a los periodistas ^ue se reci­
ben noticias de estarse efectuando los 
trabajos de abastecimiento de trigo y 
carbón.
En Sevilla quedó solucionado el con­
flicto del carbón, énviándóse tres expe­
diciones de dicho combustible.
Manifestó el señor Bureíl que el con­
flicto actual es debido a las dificultades 
en los transportes, y que para solucio­
narlo se trabaja activamente.
Respecto al asunto de la exportación 
dé la patata temprana, recibe peticio­
nes lo mismo en él sentido dé que se 
autorice la exportación como de que 
no se consienta, y ante estos intereses 
encontrados, el Gobierno^atenderá pri­
meramente a cubrir el consumo nacio­
nal.
Terminó diciendo el ministro que en 
el Consejo de la tarde se ocuparían de 
la ponencia relativa a las subsistencias, 
suprimiendo las Juntas y creando nue­
vos organismos.
P o s e s i ó n
Esta mañana posesionóse de la alcal­
día de Madrid el señor Silvela.
Llamada
de gobeB*iiadoB*e8
Citados por el ministerio de la Go­
bernación vendrán a Madrid varios go­
bernadores civiles, y el de Barcelona, 
el cual insiste en su dimisión.
Complacencia
Burell mostrábase satisfechísimo de 
las declaraciones hechas por Pablo Igle­
sias aconsejando y aplaudiendo la neu­
tralidad.
En el mismo sentido exprésase la de­
claración ministerial del actual Go­
bierno.
Peticiones
En el circulo de la juventud mauiísta 
se están recibiendo infinidad de peti­
ciones para asistir a la conferencia que 
dará Maura.
De provincias vendrá mucha concu­
rrencia.
Los buques internados
Se asegura que uno de los asuntos 
tratados por el marqués de la Cortina 
en Londres, se refiere a la posible 
compra o alquiler de los buques ale­
manes internados en nuestros puertos.
A Barcelona
Esta tarde marcharon a Barceljo»
Jos ^ato y vizconde
despidiéfidolés casi todos los exminis­
tros conservadores, senadores, diputa­
dos y personalidades del partido.




La comisión de Vigo, llegada para 
gestionar del Gobierno que no autori­
ce la exacción del tributo creado por 
aquel Ayuntamiento sobre toda bebida 
espirituosa, visitó a Romanones, acom­
pañada de los representantes y ,fuerzas 
vivas de aquelía población, para mani­
festarle que ai concederse dicha autori­
zación sería necesario restablecer los 
consumos.
Romanones les manifestó que su cri­
terio era el expresado desde el bañe® 
azul en su discurso del Senado, cuando 
dijo qqé la supresión de los consumos 
era cosa definitivamente resuelta, so­
bre la que ño había de volver.
Los reformistas
Esta tarde se han vuelto a reunir fen 
el centro reformista los individuos en­
cargados de redactar el manifiesto que 
se dirigirá al país. '
Traslóalo de restos
La conducción del cadáver de Balles­
teros, desde la Sacramental de San Lo­
renzo a la estación de Atocha, organi­
zóse a las cuatro de la tarde.
En el trayecto, enorme gentío pre­
senciaba el desfile de la fúnebre comi­
tiva.
El ataúd fué sacado en hombros por 
los diestras Aleafíiz, Relampaguito, Ru­
bio, Chatillo, Garitaritos, Alonso y Car­
los, mozo de estoques del infortunado 
diestro.
El cortejo llegó a la estación alas 
cinco, siendo depositado el féretro en 
un furgón del expreso, que a las seis y 
veinte lo conducirá a Zaragoza.
A la estación acudió el espritor ara­
gonés Mariano de Cavia, que dió ei pé­
same a la familia doliente.
El dueño de la fonda donde se hos­
pedó Ballesteros se ha negado a cobrar 
el pupilaje y gastos secundarios, que 
áseienden a mil pesetas.
Rsoi^ganización
y mejoras
En la adaptación de autorizaciones 
al presupuesto de Fomento se reorga­
nizan y mejoran los servicios del ramo 
de minas, encargando a los ingenieros 
de los distritos el estudio industrial de 
los criadores hulleros y metalíferos co­
nocidos en sus respectivas regiones, 
para formar con ellos un verdadero in­
ventario.
También se atiende a perfeccionar 
la enseñanza práctica en las escuelas 
de capataces de minas, ampliándose el 
material docente.
Ampliación
El ministro de Instrucción pública ha 
accedido a ampliar el plazo de admi­
sión de obras para la Exposición de 
pinturas, hasta el 6 del próximo mes de 
Mayo.
Inspección
El señor Francos Rodríguez sigué gi­
rando visitas a diferentes centros do­
centes, para estudiar su funciona­
miento.
Planes de Aguilera
Un periodista publica la contesta­
ción dada por el general Aguilera a su 
pregunta acerca del programa que se 
propone desarrollar en el ministeíio de 
la Guerra.
Dice el ministro que mejorará al ele­
mento armado dotándolo, en cuanto 
esté a su alcance,de material de guerra, 
y que perfeccionará la instrucción de 
los oficiales y tropa, a fin de que núes-, 




En punto de la hora que se señalara, 
reunióse él Consejo de ministros.
Antes estuvieron conferenciando los 
señores García Prieto y Alvarado.
Francos Rodríguez dijo que estaba 
preparando el viaje a Sevilla de los de­
legados al Congreso de Ciencia? que 
inaugurará el rey el d'a 6 de Mayo.
Ruiz Valarino ilévaba algunos expe­
dientes de suministro de víveíés para 
penados, y otros sobre concesión de la 
condena condicional.
A la salida
El consejo terminó a las ocho y 
cuarto.
Francos Rodríguez dió la referencia 3 
la prensa, diciendo que invirtióse la to 
talidad en dar cuenta del problema de 
las subsistencias exponiendo los minis­
tros de la Gobernación, Fomento y Ha­
cienda las medidas que se proponen 
tomar.
El señor Alba propuso la disolución 
de la Junta central de subsistencias y 
del comité ejecutivo de la misma, elo­
giando a las personas que han venido 
trabajando en él.
También propuso la publicacióu de 
un íecreto con la adopción de medidas 
quei?e refieran a la importación,^sí co­
mo ala adquisición en el extranjero de 
subs^cias alimenticias de primera 
necedad y primeras materias, apro- 
bánrpse por unanimidad ambas pro- 
p u ^ s .
señor Burell trató del abasto ínte- 
r y de las incautaciones y expropia­
ciones autorizadas, aprobándose todas 
estas medidas.
El señor Rosales habló de los trans­
porte? íerfe t̂res y marítimo?, prppo-
niendo medidas que aceleren los trans­
portes de carbón y harinas, formándose 
trenes rápidos.
1 ambién propuso la supresión de la 
junta de transportes y qüe se implante 
un negociado especial que trate de es­
tos asuntos, favoreciendo la produc­
ción y difundiendo por todo el país la 
limitación del consumo a lo estrieta- 
mente necesario.
La ponencia nombrada para esto- 
diar el convenio firmado por el marqués 
de la Cortina, se ocupó de dicho con­
venio, sin llegarse á un acuerdo,por es­
timar que son indispensables ciertos da­
tos que pedirá el señor Alvarado al mi­
nistro de Negocios Extranjeros inglés.
Aprobáronse varios expedientes de 
crédito que se presentarán en su día a 
las Cortes como proyectos de ley.
Bolsa ú® NIadpid
Día 24
Francos . . . . .  
Libras . . . . . .
Interior.........................
Amortizable 5 por 100 
» 4 por 100
Banco H. Americano .
» de España . . 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Preferentes.
» Ordinarias . 



























La batalla comenzada el 1@ de este 
mes al norte del Aisne y en la Cham­
pagne sufre un paréntesis, aunque el 
tiempo se haya hecho más favorable 
para las operaciones.
Los comunicados no mencionan más 
que aeciones de artillerid.
Los alemanes han aprovechado esta 
calma para intentar ,̂ inútilmente, vol­
ver a apodererse de las pésicionés que 
perdieron en el bosque de Moronvillers. mucho más difícil.
Por el contrario, en el frente británi­
co las hostilidades se han reanudado 
metódicamente en los sectores del 
bosque de Havrincourí y de Lens.
Los ingleses asedian este bosque, del 
que el enemigo há hecho una sólida 
fortaleza.
Al sur ocupan Métz y  el boscnie de 
Goudeaucourt, y al este, subiendo ha­
cia el norte, acaban de apoderarse de 
la parte sur deí pueblo de Tescault.
Las tropas británicas parecen esperar 
a que el bosque esté completamente 
rodeado para perseguir a los alemanes, 
que resisten allí todavía.
Al sudeste de Loos, despué de un 
vivo combate, han reálizado un nuevo 
avance hacia Lens.
Los ingleses han tomado otro pueblo 
en el Cambresis.
Los franceses han rechazado violen­
tas reacciones enemigas en el sector 
de Moronvillers.
Varios ataques alemanes han sido re­
chazados en Bélgica.
Éntre el Somme y el Oise, las bate­
rías francesas han ejecutado tiros de 
destrucción contra las posiciones ocu­
padas por el enemigo; entre el Aisne 
y el Chemin des Dames, las tropas de 
Nivelle han realizado algunos progre­
sos al norte de Sauey.
Los ingleses se han apoderado de los 
ueblos de Gravelle y de Gusmappe y 
an hecho numerosos prisioneres.
Esto es cuanto podemos decir del i 
frente occidental, donde las batallas 
entabladas no han terminado aun.
Hay vivos cañoneos en el frente ita­
liano.
Sin embargo, se insiste en que los 
alemanes siguen retirando fuerzas de 
la Baja Baviera para transportarlas al 
frente occidental y en que los austría­
cos han paralizado sus preparativos de 
ofensiva.
De Rusia dicen que se han concen­
trados fuerzas al sur del Duna.y que se 
prepara una expedición contra las cos­
tas rusas en el golfo de Finlandia.
Una escuadra de varias unidades de ¡ 
álto porte se dice que lleva tropas y 
que ya ha salido de Libau. ¡
Es, pues, una renovación de la ame- i 
naia contra San Petersburgo,
Es poco probable que ei Gobierno 
ruso se deje intimidar por esta amena­
za, que mencionamos sin estar bien, 
convencidos dé que ha comenzado a 
efectuarse.
Siguen los ingleses operando con 
enéVgía en Palestina y en Mesopota- 
mía.
Maude avanza sobre Sarranay Murta 
sobre Gaza.
Oomunlcsdo
Entre el Somme y el Oise sigue la 
tranquilidad.
En el Aisne progresamos al sureste 
de Jreny y Laoinnois, haciendo prisio- 
neres.
Un ataque alemái en las cercanías 
de Hertebise y en la meseta de Vande- 
re fué detenido.
En la Champagne avanzamos tam­
bién y cogimos prisioneros y algunos 
cañones.
En la A'sacia, región de Hammervi- 
llers, penetramos en las lineas alemanas 
haciendo prisioneros.
Los Estados Unidos y Bélglsa
Se ha publicado la historia de las re­
laciones entre Wilspn y Bélgica desdé 
1904, y resulta que el Presidente de 
los Estados Unidos, aun haciendo pro­
testas de neutralidad, condenó siempre 
el atropello de Bélgica y no disimnló 
ni ante los embajadores aleman ês que 
sin una reparación cumplida sería im­
posible la paz europea.
«Lo Tempsii
Dice «Le Jemps»:
En Rusia han desaparecido totalmen­
te los temores de una paz separada, 
fracasando la maniobra de los llamados 
nacionalistas, quizás por el excesivo 
impulso que les dieron los alemanes.
Algunas divisiones germánicas han 
sido retiradas del frente ruso para cu­
brir bajas, causadas por la ofensiva 
francesa.
De Londres
La oltuaolón del ejópclto turco
Dice el periódico árabe «Al Moka- 
Iham»:
«Las pérdidas de las tropas turcas 
que combaten en los frentes de Mace- 
donia y de Oriente son tan elevadas, 
que bien puede decirde que apenas 
queda ya nada de ellas.
Lo que más nos asombra en esta 
banda de unionistas turcos que conser­
van el poder, es el nombramiento de 
un hombre como Enver Páchá, qüe 
jamas há hechéí la guerra, para poner­
se a la cabeza del ejército otomano,
La única solución que le queda a 
Turquía, bajo el punto de vista militar, 
es la de recurrir a Alemania; pero los 
que conocen la situación dé ésta sobre 
el frente oceidental,saben perfectamen­
te ®uál es el valor de tales esperanzas.
Las oonstrucolonos 
navales Inglesas
El iníeryentor de la navegación ingle­
sa anuncia que la producción de bar­
cos de cien toneladas ha sido inferior 
a los cálculos, durante el segundo se­
mestre de 1916.
II-Eneambio, durante el primero de 
1917 ha excedido con mucho a lo eal- 
eulado.
Inglaterra ya no construye navios de 
14.00̂ 0 toneladas, sino que ha adoptado 
el sistema de construir siete de 2.000 
en vez de uno de 14.000, lo que supo­
ne para los submarinos una campaña
Los mayores barcos que actualmente 
se están construyendo en los astilleros 
de la Gran Bretaña no exceden de 
5.000 toneladas.
Decidpaolones de Mp; Gepapd
Cablegrafían desde Nueva York al 
«Daily Mail» que el ex-embajador de 
los Estados Unidos en Berlín, mister 
Gerard, ha producido gran sensación 
al declarar que Alemania había proyec­
tado, en el caso de que Inglaterra fuese 
vencida por la guerra submarina, ata­
car a los Estados Unidos y hacerles pa­
gar todos los gastos de guefí-a.
Los alemanes—ha dicho—se propo­
nían bombardear las costas orientales 
de los Estados Unidos y ocupar las 
grandes ciudades. ^
La Enienée y Gpeola
La prensa inglesa muéstrase muy pre­
cisa y categórica en lo que se refiere a 
la nueva actitud de las potencias res­
pecto a Grecia.
«La decisión tomada por los aliados 
—dice el «Daily Mail»—de expulsar de 
las islas de Zante y de Cefalonia a los 
agentes del rey Constantino, hace creer 
que pronto se tomen en Grecia medidas 
vigorosas.
Es muy probable que el pueblo grie­
ga quedase enCjantado si los aliados 
quisieran resolverse a obrar.
Se ha perdonado ya cien veces al rey 
Constantino.
Durante todo el transcurso de 1915 
y 1916, no dejó de conspirar contra los 
aliados.
Y hoy está plenamente demostrado 
que faltó a su palabra en el acuerdo 
estipulado para el año actual.
Siempre, en toda ocasión, fué fiel ser­
vidor de Berlín.
Ha transformado la monarquía cons­
titucional de Grecia en un despotismo 
miserable.
Mientras continúe apercibido para 
agredir, pero muy tímido para realizar 
la agresión, los partidarios de M. Veni- 
zeIo3 en Grecia serán impotentes y 
muy peligrosa la posición dei general 
Sarrail.
«Conviene que el pueblo inglés no 
ignore que si el rey Constantino fué 
perdonado, lo fué por respeto a las sú­
plicas del zar. Pero en el momento en 
que el zarismo ha desaparecido, no 
existen ya razones para consentírsele 
que prosiga sus intrigas contra la cau­
sa de los aliados.»
Trabajadoras Inglesas y obreros  
americanos
Los diputados obreros ingleses Bo- 
wermann y G. H. Tomás irán en breve 
a los Estados Unidos, aceptando la in­
vitación que ha dirigido a su partido la 
Federación americana del trabajo, por 
medio del presidente Wilson.
Los comisionados británicos están 
encargados de explicar a los obreros 
americanos los métodos adoptados por 
el Reino Unido para asegurar la coor­
dinación de las reservas de las clases 
trabajadoras.
Los Estados Unidos en la Guerra
La ruptura de las relaciones diplomá­
ticas entre Bulgaria y Turquía de una 
parte y los Estados Unidos de otra, es 
ya oficial,
La república americana está,por con 
siguiente, en guerra con todos los ene 
migos de la Entente.
El coronel Roosevelt ha aceptado e! 
nombramiento de jefe de una brigada 
de milicia neoyorquina, que en breve 
irá a Francia.
OfieSsS
En Palestina, los turcos han recibido 
refuerzos, y ocupan una posición atrin­
cherada desde Caza, en dirección a 
Bechsthaba.
Nosotros continuamos la organiza­
ción de las posiciones conquistadas en 
el frente de la línea principal turca.
La artillería inglesa, secundada por 
los aviadores, veló un depósito de mu­
niciones enemigo, en Caza.
Participan de Mesopoíaraia que pro­
seguimos el avance por la orilla deí’e- 
cha del Tigris, habiend» desalojado al 
enemigo de posiciones fuertemente 
atrincheradas, ineluso de sus abrigos 
blindados.
Los contrarios son activamente per­
seguidos.
Hemos ocupado la estación de Sena­
ra, y aunque el enemigo destrozó cuan­
to pudo, nos apoderamos de quines lo­
comotoras, varios vagones y dos bar­
cos cargados de municiones.
Las pérdidas sufridas por el adver­
sario son importantes.
Hicimos numeroso.*? prisioneros.
También se conocen más detalles de 
la lucha aviatoria en Dunquerque.
La tarde del 23, nuestros aviadores 
señalaron la presencia de contratorpe­
deros alemanes, e inmediatamente sa­
lieron tres hidroplanos ingleses, encon­
trándose con cinco contratorpederos 
que se dirigían al noroeste.
El hidroavión de eabeza, arrojó quin- ' j 
ee bombas, una de las cuales alcanzó a ' j 
un contratorpedere, en vista de lo cual 
se alejaron los euatr© restantes, pero 
nuestras máquinas pudieron lanzar so­
bre ellos treinta ŷ  dos proyectiles.
El primer contratorpedero se inclinó 
sobre la banda, mientras huía, y enton­
ces se pararon sus cuatro buques eom- 
paieros, rodeándole.
Después del bombardeo, un aeropla­
no alemán atacó a los aparatos británi­
cos, siendo rechazado.
Nuestros aeroplanos práeticaron, 
más tarde, un reconocimiento, partici­
pando que a la entrada de Zeebruge ha­
bía cuatro Contratorpederos, lo que ha­
ce suponer que se hundiría el otro por 
consecuencias de las averías que reci­
biera.
; En él frente inglés continúa nuestro 
avance, a pesar dé la resistencia de los 
alemanes, que en número de 70.000 de­
fienden un frente de quince kilómetros.
La artillería británica les causa gran­
des pérdidas.
El número de prisioneros pasa de 
doce mil, y siguen llegando más.
Nos hemos apoderado de cuatro ea  ̂
ñones de 163 milímetros.
De ZurieSt
Ppohililclidn de m itinss
j Según dicen de Borlín, se ha comu- 
[ nicado a los Sinfiicaíos metalúrgicos 
qüe no se les permitirá, en adelante, la 
celebración de mítines obreros.
Los seeEalIs'SifflS.
En Francfort Sur Mein se ha celebra­
do una reunión política organizada por 
la mayoría socialista, para pedir ía in­
mediata realización de las reformas de­
mocráticas anunciadas por el Gobierno.
Én varios puntos de Alemania se 
han celebrado reuniones análogas.
De Washington
El donativo
La fundación Carnegie, ha votado 
medio millón de dólares, para co':td- 
buir a la obra de reconstitución de ’ as 
partes devastadas de Francia, Bélgica, 
Servia y Rusia.
I»li3l6n
Ayer llegó la misión francesa, a bordo 
de un vapor rápido francés.
Varios contratorpederos americanos 
le esperaron en alta mar y lo escolta­
ron hasta un puerto nuyo nombiese 
oculta.
Cuando el vapor francés entró cti el 
puerto, los buques americanos izan.'; s 
él pabellón francés, las bandas tocar.-ii 
la marsellesa y la marinería dio ios ho ­
rras de rigor.
De Rayale
Dicen de Ambares que en iodo Flan- 
des se ha producido inmenso 
miento de protesta contra la flr.rnenqui- 
zaeión de la Universidad de Gaulv, así 
como contraía instalación de¡ Fop.*\;]0 
de Flandes y la separación admhibira- 
tiva de belgas y flamencos.
Estos, dice la Agencia Woíff, no quie­
ren comprender que su bien soio de­
pende de Alemania.
De Gopesth^g^e
Contra la polltloa pangcrnsinnilefia 
El periódico «Die Zeií» de Viena, es­
cribe.
«Los pangermanistas propagaban con 
particular celo, la idea de la r r.Lxióa 
del Brasil y de su transformación en 
colonia alemana.
¿No llegaron hasta a publicar unos 
mapas en los que el Brasil for­
mando parte dei Imperio alemán?
Los brasileños han visto tod-. é-=to.
No hay que buscar en olrc ievrono 
las razones de la ruptura actr.d.
«Ademas, el Brasil ha sido sicíTípre 
partidario de solucionar por modi .< dd  
arbitraje, los conflictos interna , i 
La actitud del Gobierno alsmán, iios-
Página cuarta fwawswiiBi
tu antes de la guerra a toda proposl^i^a 
d e  arbitraje, ha contribuido en gran par­
te a producir la aversión del Brasil ha­





Comunican de Stokoímo, que han 
ocurrido disturbios provocadlas por 
carestía de las subsistencias.^ ^
Una muchedumbre compuesta de más 
de 20.009 personas, se situó clelâ pte dei 
palacio de Ricksdag, como manifesta­
ción de protesta, pronunciando viQlen- 
tos discursos Branting, Lindhargeh y 
©iros oradores.
El primero dijo que' él mejor resulta- ■ 
ÁQ que el pueblo ha obtenido por su 
{actitud, es la promesa del Gobierno de 
ho ocúííar la verdadera situación deí 
pais, como hasta ahora ha venido 'hár 
déndo, sinó decir la verdad;.' ';
Después exhortó a la multitud para 
que se disolviese pacíficamente.
Ei orador fué ovacionado y. ios ma-í 
nifesíantes se disolvieron cantando él 
himno de la Iníernaciónal.
£h otras muchas poblaciones dé Sue­
cia, se han celebrado análogas mani- 
; íestacíones.
.. Ho todáa días han sido sin embargo; 
táá como las de Stokolmó, .y
: en algunas de ellas han tenido qtíe in­
tervenir la fuérza pública para disolver 
a los mamifesíantes,
v; ‘ El Gobierno ha sido interpelado én el 
parÉamefiío, por ios diputados Adels- 
watd, liberal, y Erlkson, sociaUsta. ' "
WWW mád
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Tien-Tsinj^.;—Dicen de Pekín que el 
ministro chino" en Washington cable­
grafía eñ términos enérgicos pidiendo 
la pronta entrada de China en la gue­
rra, al lado de los aliados, pues en aná­
logos términos participarán de .relia los 
Estados Unidos: ; '
{ '  L a s  c8epoK>^iSic!ianes b e % a s
El; éx-mbiistró noríeaniericatip MÍSr 
ter WiÜiedek íjia terminado su. ■informé, 
que,:publica el ministro de Estado acer­
ca ’4é,. las;; arbiíi^irledades; txtnsumada?
por los a i é m a ñ é ^ ; 
' ‘ Bi'' müdidü funcionario,, qéé residió, 
en aque.i paí§ fiasta élrómpimienío de 1 
p; Jas reíacíonés. diplomáíiéas, habla dé i 
Sas deportaciones y dice qué, éunque{| 
en los primeros momÉritps ’parépíán{ 
exagerados les iaformés prppaládós, 
¡por desgracia eran conftrmadps .des­
pués por las referencias ohdales qué sp 
recibían en ía embajada. ;
Muchos belgas, enfermos dé grave­
dad, eran deportados sm corisideticíón, 
y gran número de felíos muriéróh ¿é  
hambre y de frío en Ambares, Malinas
O'írOS pUEUOS. . '
Ea iuüeit-’jíosis también auménte,por 
CG’pftagio, fas víctimas. ■' ; \
Salvo conxadas ocasiones, ’ auto'- ' 
ridades ajcmaiías Bogábanse a pérífil.itjlf 
que se enviasen víveres y i'Opás á íós 
desveniisfados cautivos, ,
Por su inhumanitaria eonductá,jps 
germanos conquistáronse wn odio ifíék- 
tingulble. . . ,, ,.
De 611a dará idea Un sólo detátléfe 
añade M. WUhlock—había sqldádos" 
alemanes que lloraban aí vérse qlbiigú- 
dos a eurapilrías^órdéhés de sus, jefes,, 
y.ian ,rr«oiijSíruosas lí.egarqn'.a ser aigu* 
nás de éstas, qúé se sOnrója.h {hoy de 
haberlas cémpHdp eon yítupérabie do-' 
eilMad. ' ’ '
Sl3llll&^.aGÍé!S1
Londi;es.-  ̂Telegrafían de Pekín que 
lia surgido Una sublevación dé carác­
ter rriílitár Tevoludiohario. ; ,
Das tropas gubernamentales y rebel­
des han sóstehído li;«has ehoarnizüdas,
[ OOf! bajas, por una y otra parte, "
.; Diversos edificios fueron incendia-
dÓS. ' ■ " ' '
Los cónsules lograron de uno y otro 
bando un armisticio.
' La colonia extranjera no corre peli-
Feft'ííl,'-''f^rbcedcnte de Betmeo llegó 
el cañonero «Hernán GoitéS'», ;iCOhdU" 
éiénclo k remoT'ÍÚé una rainasubniarína, 
éhcóníráda por paseadores á 10 
ñin»ák'deí'pueríO.
; La rnina tiene la figura de éu®n, 
io'íi ctetró p'ercutbrés, y íléva í f "
giStírosñ'Uno al costada y Giro en )a par- 
fe interiof, para kilosla carga de 400 
de explosivo... . ¡ , ■ 
í Su pesp total es de 600 kilos, , .
' Quedé depositada en la boca : del 
pu^rK de,donde surá récogldá pbr la 
brigada torpedistá, que prócedérá a 
desarmarla y rccoKoc^ria, '
£.A Mm&Bm..
m  v l m sT TIENDA:'
‘ •- ■' XÍ15 ■ ■
aisrélw tóV''oS® ’
Bsmoio ppr oabiercoe y a la IísÍb, ; 
J^bisíó doaveedoUái para elBarvido a áúmi- 
ailio. B0pe«íalida3, ,eu Vico de los Moriktq 
dan AUgaudKo Mor^ 0, do Duerna, ,
O e
A din ussa p a z  sepa9><sila
I
i
les socialistas rusos j? américarioS se ha 
dirigido a iyi KeíceKShy, ministro de 
justicia de Peírográáo., .jnfeteskndpíe' 
que «haga cuantos esfÜerzOs fe séá po­
sible para íFíipedir una paz aisíacla en­
tre R'ibia y Alemania, pol-que rio'haría 
otra cosa que favorecér e !' rHUitaBsiri'Q, 
y reíardaría larevo!ucii$risoéiaúl/'-'' • 
Por su parte, ■•M.'- 'Éfeyer- D'óiitíónV 
'̂ único representante del pártido socia- 
" lisia en el Congreso ha ' tejégfafiadó a 
' M. Telieidze, presidente áei Córigéjó 
; t de delegados.<qbréfq:^{y,' mi,l|ĵ res en 
estos íérminois: .
' «Espeio que Rusia, rejuvenecida, ejer­
cerá mía influencia irresistible en favor 
de una paz universa/ durable.
, De acuerdo con esta ideas, pediré 
que se pub.fique ima declaración oficiaf 
que d-esmienla los rumores que hah 
Gírcülado y según los cuales los socia­
listas rusos eranpaftidarios.de.una paz 
aislada».
■ 0«S«laS"
Dicen dei frente occidental deí Cáu- 
ea'̂ o qu.e se senal.a fuego de fus.iieríá 
erhre las expioraciones.
ñlgüen Jas copiosas nevadas en las. 
moítmñas de Ri.mi3.nia.
LaSf perturbaciones eérebrales que 
|áesde hac.e tiempo súfría pusieron ayér 
; en el Iranee de ,suicidarse al , conokidp 
‘ Sastre don jóse Sánchez Parrilla, habi- 
' tante en la calle de San juan núnie-
,ífe '42 ;:' t.
El señor Sánchez regresó ayer msña-
I'" íntimos despachos
'ESImlsilé'n
Dicen de Ltixernbürga, que al abrir 
el Congreso su sesión, el ministro de, 
Estado anunció que considerándose d  
Gobierno sin ía confianza de la gran' 




Se han.verificado las elecciones ge­
nerales, cuyo resultado acusa un gran 
triunfo para el presidente del Consejo 
Torsuídii, que obtuvo 80 votos de ma- 
yoría.
T 0 M r m s  j r  m S t a @ s
Anoche déhuíáron en éste teatro ía 
excelente pareja de Railes «The Arieu»> 
y e! duelo cómico «Los Oa^ al- 
'pa?\zandO :gr3n éxiíu,, { • .
Esta noche última y definitiva pre- 
seriíacióri de «La cocina excépírico niu- 
sicál» y.dál Alrairáníe Bum-feurn,
Para mañana, anuncia ia empresa un 
gran acontecimienío.
E  L  A  T L  A S
ara gar 
epos.itó
Compañía anónima española de Seguros Marítimos, de Tratispories 'p de Valores/ 
Domicilio social: Calle de Prim, S.-^Madrid.-^^rrDirector Gerente: D. Alberto Marsden.
Esta Gómpañia tiene constituido e© la Caja General de Depósitos, 
rantia de sus aseguíados en España, en valores del¿ Estado español^ el 
niáximo que autorrisá la ley.
Ú ñ o Í M 0  ® m
€ m i í e  d ®  S m m á  W ® p S m ,  2 í .  ^  T ® í ú f & n ®  
Sl®i®ssási®s Ú.@0s LsaaMo Wá^tíá
Matadero . . . . .
» del Falo. . . 
» de Churriana. 
» deTeatinos. 
Stib-urlbanoé . . . . 
Ponfénte¿. .  ̂ . ..
Churriana . . . . .
Cártama., . . . .  . 
Suárez . . . , . .
.Morales. , . , . .
Levante. . . , . ,
Capuchinos. . . . .
Ferrocarril. . , , .
Zamarrilla. . » . .
P alo . . . . . . .
Aduana; . , . . .















"C ém eH iteB *!© »'
Recaudación obtenida,en el día 25 de AiahL'^ 
por loa conceptos siguientes: ; ; -
Por inhumaciones, 186‘00 pesetas.
Por permanencias, 73'00 pesetas.
; Por exhumaciones, OO'OO pesetas.
Por registro de panteones y nickj®, OÍ3'09.: 
pesetas;.
: Total, 289;00 pesetas. ■
i
« t E o i O T ^ q .  e m s s .
,JuMgado de ía. Alameda
de kpy Jueves, .se pr*oyeetárá la tercera ; 
serie titulada «Un tfiüiüfodé Sberlok- 
Hoínies» completandoiél : programa la 
grandiosa obra cinemalográfifca en 
actos de la casa italiana «Aqliila» «La 
imujer de los bnteftoa», Jlferinosísimo dra­
ma de belleza inconipkj^l'jv puesta en 
escena con írijo gráñáíé#5'Sú préseri- 
taeión y fotografías son verdaderamen­
te insuperables.
Para él poriiingp anuncia la empre­
sa dirima, serie de «Avéníuras de 
SherÍock-i^''^®®*í titulada «La leyen- 
da del perro de2ís lí? > # * y  ■» P'j' 
mera serie de la exlraorütóu*iíi película 
«Los negocios de íá Ageneia Rasii¿.
la Provincia
K.S el i?;!,ejQr tónico ^ nutjitiyo para c<?nval^<íl©?«^ y 
p ^ r e o r ia B  .d é b . i lé f ,  ' ' . . ’
Kecom-eridado (x>ntra; }aJnapeter»cí^, rnaías citge^ i»- 
n e s , t is is , ra í^uitisrno.
Fídasé en farmacias  ̂y en la del autor, León, 13, Madrid.
!i;í'
■nefuBcionos, —Manuel Parra Moral,;
Parra Duéao, Manuel OoÜQsa Podin, Antohlé:;i¿.iv; 
Botello Cruz y Ana Pino Rubio. ■ '
Juzgado dé la 'Merced 
Naejimientos. •'•Luis Darán Gtóinez y  
Rubio Senespleda- , ;,vv. '
Defunciones-—Clotilde Amores L u q ü é 'j ': ‘ -i 
Manuel García Robles. ■
' JaMgado de Sanio Domingo' íúV ' , 
Naciraienío.-rJuaji Porras;Marín.' - 'i' 
Defunción.—Don Zoilo' Zenóa Z alab^ í^r
e s
B O L E T iia  ^
El de ayer publícalo siguiente:;
Real decreto de la Presidencia :í^JÍ§>Bsejo
de ministros sobre restablecimi^to de jas ga­
rantías constitucionales. l A
-Real orden circular del 
Gobernacióhí dictando’ disp’osicipileaipa^^ 
evicar lí>̂  casos de hidrofohia;ehia]B¿|^' beirr 
aonas por efecto da mord^prást^pérros, 
rabiosos.
■Otra Id. Id. de dicho de. 
terial referente a la validez
itrijarifeitâ ij
Don Joaquín Rójas § enuncié a la- 
guardia civil da Anteqúéié la tíesapari- 
ción de una oabra . piará dé bu 
propiedad, sospecliándó áeí cabrero A.n- 
tonio .Ó'.ómez Daícía..j , ; ;
,: J3áfcB'íqá^detsnidó cpm autor de! 
i hocjlio y dq íiaber dauáado vétiás ero- 
sionés ai cabrero Aiónéo López.Rodrí­
guez, quien denunció ai Béñor Eojas el 
hurto..
identidad, para uso de emigíante‘s.'ib'';
'Éi©§isB© i mñLBím
ESTABLECIM IENTO DE
La casa que mas barato vende todos los arHCUios eonc «..«.a—i ..--««mi «li  c s  e s r to e e to os ios " r ;  mâ iuinaría en goBewii, a*ü«M a «4
teiaeione» de luz elíelnoa, timbres, teléfonos, de m8laJa«b»*w. )
oaea, seguro» de obtener un 50 por 100 de hmeCioio. „
(SQ tsvlil.9^1 A»; v-juauflOfi*»
E(5cJ.ámaáqB por la autoridad judi­
cial faerou deíanldós éa Alozaiha los 
vecinos Juan ^^ar.da González y  Ana 
Mora Bosado.,
abánáonó el lecho, sáliend® a la calje 
para volver al poco rato,
- vDe nuevo .psqeífA ea su habitación y 
en üii rapio dé démericia, consumó el 
; propósito qué concibiera én su désequi- 
■ librada imágítiadóri, infiriéndose con 
ana navaja barbera varias heridas en el 
Guelíq,, que le produjeron la mtieríe, 
Guandó ae deáarrdllafcíari estos hechos, 
solo había en e) piso ocupado por el 
suicida uná persona dé su familia, la 
qüe rio pudo apercibirse de nada hasta 
pasado únoáinstariíes.
Cuando entró en el dormí íorto> vió 
con espanto el cuerpo inanimado y tinto 
en sangre, de su pariente.
f j  señor Sánchez contaba 39 años de 
éda'í y  estaba casado. ' '
La noticia dd trágico fin del repetido 
séñof Sáriéíiez, ha causado' dolorosa 
impresión entre sus riuméiosas reiacia- 
nes.
Nos asociamos al' pesar que, embarga 
a la familia dolienfe, '
En AíozainaTué detenido ©1 vecino 
Jupn AiuEga Oñas, por atentado e in­
sultos al guarda municipal Salvador 
García Águilar y  aí agente éjacuüvo 
Miguel Sepúiveda González. ;'
Amaga íuó puesto a disposioión del 
alcalde d© dicha villa» qué lo leníá' re­
clamado. ’ r>.'
El vecino do Oasarabonójá, Antonio 
Quíntaqa García, denunció a la guardia 
eiril la desaparición, do ía fincá ¿La 
Robleda», de una oábra y  uiia chiva 
de su propiedad. , !
MÓs tarde se logró - averiguar qrie lps 
cítad'ís.animfries fueron yandidos. por 
un .dascqapofrio áí carnicero Salvador 
cíel Río Éivas, en lá cantidad, dé 23‘75 
pesetas.
Sd practican gestioaeú .para capturar 
al autor dol hurto.
Í-Xí. .«  e U :£ »
»iŵai»P8gwwtajayOTamMwcwae8B«3Biĉ ^
Noticias delaeoGíie
La Tesorsiía dé Hacienda do esta 
provincia ha dsfciarado incurses en el 
primei’ grado de o premio, a los'deudo­
res por elimpUííStó de’ utilidades, eo- 
rrespondientes ai témino municipaldq
IL iC i
Lob propietarios de terrenos, fineas 
urbanas y ganados de lo» tórrainoS mu­
nicipales de Benarrabá y Tebíf» remitir 
ráii a BUS respectivos ayuntamientos, 
las d oláracíones juradas que previene 
ia ley, a los efectea de los Rpóndioes al
m s T w e G i é B i . f  MI
LaDirección Genera! ha résueUo la consulta 
formíiíadá por el Rectorado do Santiago en 
ei sentido de que corresponde ,a lo? presi­
dentes délas Juntas provificialeS.de I,TSÍruc- 
ción pública convocar las oposiciones a pla­
zas dé 1.000 pesetas dé turno restringido.
Se anuncia a' concurso de ¡traslado la es­





¡ , Puris.—En la noche dél 24 al 25, úna 
■ escuadrilla ds desfroyers alemanes 
bordeó Diinquerke.
Las baterías dé tierra contestaren, 
,entóblandq también combate los bu- 
'.qoes exploradores franco-ingleses.
Ei enemigo huyó a toda' rriáquiná, 
con dirección a Ostende.
Uno de nuestros torpederos se .hun­
dió. .......i.'-,— . _ •
Se ignoran las pérdidas qiie haya t|- 
nido el enemigo,
Tanto ía simpátiéa bailarina; Lólita 
Baldó como e !, geriiáí artista Baídér,. 
continúan todas las riócííes aicánzando 
grari éxito en esté teatrq. .
Para hoy se ammeia él debut cíe los 
parddisíaS éómiCüS a fransforriiacíón 
¿Les V. Pbris».
PiSffisstafEpSiiúJ
Esta noche se estrena en este acredi­
tado cine la hermosa cinta de gran 
argumento titulada, ,«Ai borde dei abis­
mo»,ía cualviene precedida de basíanfe 
fama;
Tambiéji se estrena la graciosa pelí­
cula de la casa Keystoné, «Fafty tibu-
En unión de estas dos cinemritográ- 
fías se exhibirá la «Revista Pathé»,jy 
Qíf^s m  laei^o^ iriteres^úles.
Un gr̂ an éxito viene bbíeniendo en 
este síílóii Ja gMndibsá cinta de series, 
«Aventuras de Sherlok-Holmes». ••v ‘
En las funciones de tarde y nc'cle
amiharñíttiéuto.
Til Ayuhtami’éato de ízuate saca §, 
púMiha subasta, coa ©1 80 por siento 
do rebaja, las 19 ílhcas peitonecieuteB 
ái Pósito 4® aquel pueblo.
■ ,EI día ,8 del M ayo próxim o,
.,qe veriñeará en e l j'qzgfido do inBt;uc- 
e íóa  do Estepona, ei sorteo para la de- 
sígriaoióa de loa coutribuyeatós que 
on ei año actual riebeu form ar el ju ra - 
, do do aquel pusblo.
El juzgado do .primera instanoiá de 
Ronda, ¿acá a 'públióa subasta, sin tipo 
de licitación, úna finsa rústicajericlava- 
da en el partido cíe los Eiloehes d®l 
termino de Alpaudeire, de la propiedad 
de doü Juan Vázqxiez OñíTaaco. ;
ü O T M s  P E  m ñm m 0k
PersistsBcia .del Jevapte en el estrecho de 
■Gíbralíár. ”  '
■'Eái«ido-éicéptüado'del séfv icíó .dóiá'!|i!;i/ 
.naada el;Sn^pt<RtU ;dél t:róz;p,'de Malaga, J6Bé' 
Rodríguez Martín. " ~ o
’̂̂ on el fin de compárecér fente un -éonseio 
dé gúérra háh: sído fjíasaportadosr para San 
Fernando los pafoapos proce.sndos Efoilio Po­
sadas Ramón y jüán Behiteis Trigueros. -
Ha, cesadé en la efecuela de Torre del Mar, 
el i^áéstro dbií Rafael Martin Azuaga.
'?/ El •maestro, interinó deE’araján, don José 
ôlas, solicitare Ia sección ,el aboao de ma­
terial cbrfé’spódóiénte al priirier trlmesíra.
■j; Éhiéí répartó dp las 30 000 pesetas consig- 
njiidas etj pa ©supuesto para premios ordina­
rio^'y extraordinarios a los alumnos de todás 
JasB^cu^iias de Artese .Industrias y deOfi- 
■tíoFjf.a’ correspondido a la de Málaga 750 
pesetas. ; ,
Xa'Dirección General ha solicitado las 
pártídate de bautismo de varios maestros y 
maestras de esta provincia.
Al maestro de Campillos, 




. Dentro de breves días será abonado a los 
maestróa el primer semestre de material
diurno. . "■■.■' ■
ŝsmmum
Ijriédifereriíes conceptos ingresafón ayér 
en é|ta Tesorería de Hacienda 55.659‘75 pe­
setas. ,
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacién-, 
da uh depósito de 1*50 pesetas, d|n Manuel
Nogueira, Jiménez, con garantía don Mi-
riq la'
suriáe*  ̂ deí áprovec.fiamieníó o^pasus del 
móntú «J’m.ari'dé de los í§ r̂¡6pm: |[el„
puebfó'de'Álhzainav^ -  a -s - .
El subsecretaríD del ministerio de Haden
da comanica ái señor Delegado él trasladó'’».*;, «jiwi
'del a-pltente de primera clá$e de la secreta- rbw|¡|i)ío
ría de esta Delegación, dbfi Fernando Sán­
chez (dérvera, cón igual cargo a ja  Tesorería 
dé Barcelona^ •
La Administración de Contribuciones hg 
aprobado paré él ario actuiillós repartos de 
la riqueza Jriiatica y urb'ána de los pueblos 
de Benadalití, Arriate y Arebidonar
sidoPor el ministerio de la Guerra ..han 
concedidos los siguiente^ retiros:
José Valle Bané-ster, corneta de la guardia 
civil, 32*02 pesetas.
Don Constantino Mora Márquez,' subofi­
cial de infantería* 137*60 pesetas.
Don Angel Martínez Góraez, m :gento de 
la guardia civil. K^pesetas, ■ '';■ í; - 
Juan EernándeZ' Córdoba, carabinero, 41 'OiB 
pesetas.
-M-Otra Ídem id» del ‘minfoterío' 
prorrogando hasta el día l .¿ ‘ de Octubre d 
corriente año el plazo para la infoxi 
tobre Ig verdadera representacióij^ 
c|e la agricultura. * ' 11''
—Anuncios dO la Dirección Genér ĵ 
administración, acerca de vacantes di 
de secretarios y contadores de k » !  
mientos que se expresan.
—Providencia de primer grado de'ajpt' 
.dictada por la Tesorería de Hacienda,i«!;i 
deudores por eí concepto de utilidad^ 
-=̂ UdíCtC(3 CÍ8 varias alcaldías y requ; 
ripaáe diversos juzgados. . ,
i—Exi»acto de los acuerdos adoptado) 
el untamiento de Málaga y Junta 
‘ pal dé asociados, en lás sesiones celeb 
;.el mes 4 4  rie 1917,
A m a i« iD i!i.p E :0 '
leriUn concejal deseaba que el municipio 
costease el entierro de su mujer.
— Eso no es posible—le dijo el alcalde 
fuese usted el muerto lo haríamos con mú 
gusto., :_■■;■ ■,■: éí'-iíiíípl
En el cuartel. ■ •
-r-¿Qué oficio ejercía usted de paisano?,
—JÉj] de oficia! de dentista.' ■ , ,
—i Ah'!'¿Era' Usted dentista? Pues vayá!u8'̂ ¡ 
fea alímpiar lo beca de riego. ' j I
Entre aiidaluces: ' “ ‘
- Y o  ke conocido al hombre más-cal 
del tnundo. Tardaba, tanto en vestirse,'tíg% 
cuando ̂ acababa tenía que desnudarse .
guida, por qtie'ya era la hora de ácDatafefc^:, 
-i-Pués yo he conocido a un'bárbéro 'qií̂ ^̂  ̂
mientras afeitaba un lado de la cara, 
otro yahábíaj.salído la-barba._.;\,,;.. x,. -
F e r r e c í a r r i l e » ' .  Swb*áiPÍi«i
SaUda$ da Málaga para Cota 
Tren correo a las 9,15 m.
Tren meroanoías epn viajeros a t o  6̂ 89111
Ei ingeniero jefe de montes participa al 
señorDélegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta dé áprpvebhá- 
mientos de pastos deí monte denoihinedo 
«Pinar», de los propios de Cóhipeta, a favor 
de don José Arroyo Navas.
Tíén tranvía do Málaga Churrii 
mingo y dias feftivos) a las 2,i
- 8áUda$ de 0ofri para 
Tr<^ correo a las 7 m. V; i
Tr^n meréancías con viajetoa a lá?) tiKf 
Tren tranvía dq Churriana a Málaga 
go y días festivos) salida de ChurfíaBÍí,'* biSO. ■■ ,.' .r.v...
SdUdaa de Malaga para M  
Tren mercancías con viajéfes 
(Domingos y dias festivos),
■ TrepoorfeoalaiMOri 
Tren mei'canoia épu vfejeroe; i^
Salidas da Fumgirola pa/ra :^  
Ti’cn mcrcaneks con viajeros n- iMÍp,:
: Tren id, id. a las 11,45 m. ('JÓoiBuh] 
festivos). . ■ ‘ '
TteO mn-reo a las 6 4 5 1.
Sdlidaa dé .pálOga.pára llH 
Tren meveanoias con viajeros a 
Tren discrecional a las 74 5.
, Salidas dfi yfíéZ:pafa
Tren mercancías pqn vjígeros a,p 
Tren disofewónM á lasl2,lú raí;?'
• La Dirección general de la Deuda y Glasés 
pasi' as ha concedido las siguientes pensio­
nes: ■ . ^
,Doña Mqría Luisa ídoreno Amado,'húérfá-' 
,na del comandante ddh Joaquín Amado He- 
'sern, 1.125 pesetas.;;') i ■
Doña Matilde Rojo Ruiz, huérfana, dej pri­
mer teniente don Simón Rojo NÓgalés, 47Q, 
pesetas, .* "■
Don Fernando Estellés Tolprce y doña Jo­
sefa; Domingo: Cid, padres dél soldado Fer­
nando, 172*50 pesetas. ' ■
'•/nz;T.̂wn'«úirer3diacwi*ieo«pe|ttmaH|M
t R á B f t f o ' A
elaborando desde ..(malquier-Joeálldáis^^ 
dente artículo NUNOÁ'VISTO, adeoí^|®|^|fe,r5i^ 
tod'ós. ■ MhestfaS' e. iustruCcioces '‘'i' ¡ '
■;do, 6.p9,,M84rid. . ,, . ‘’l^!
lo
k
Ayer filé pagada por diferentes ioonr 
ceptps én ia Tesorería de Hacienda Ja suma 
de 764 06‘59 peseta8.
iMWBBKicaaaaiifSiiaaMqtgiiê^
i
> — DK -~ ■ ■'
■ m p i ó z  -  'K S t é l
..... 'óUeefior dqJÉEí'dé PjÍ 
íriAdél Mary^ ^ "" 
i'éhton ‘quíiái|i
efolidadi^.iiacionalea . .
Bervfoió especial de Áhvtó I  pfevmciafl. 
tS&B*violto' .'afiO''ní'O0int®<,-r’̂ Para rebotas, sin
TEATRO Y IT A L A Z ^ ^ ,g í^ g :| | | P ‘ 
, . Todas las no,che$ grandes se,c(&6^|i|e, 
rietés, tomando parte en él especlaQmw, 
'raejdre§ ndmerOs de'éote génerq,:’**™^^‘*'';¿̂ ;̂  
Butaca, 1 peseta.—Entrarfa-«éR8feli‘tí8ofê ^̂ ^
:, TEATRO' HARA;.-' " .■ ' ;  'ó, 
Todas lasnothea dos grendesty|e(:qÍQi^
. de cine y varietés, íomárido parte a^^dfdas '' 
'artisíás.'■*' ,
Butaca, 0‘̂ 75;^G8ner^VQ‘ 15. ‘ ‘ ‘ffi’,''
,E1 mejor de ■M'álá^á.''Aléniéda CarJÓá!;'jRd'“ '''''5’*ŵ 
^itntoal Banco d e í^ p iñ a h j’ '̂
■tfeua 4e 5, a,i2 déla  noslío 
nos'. Los Domirigós díás 
continua ds 2 de la tardé á 1
Mediá;pneifeJ'i 0^1#
1^*'i^^ádO'i^: c W a e  
^ e f S c i p W ^ l h é i
ches,' exhibiéndose lescou....
